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UESTRA GUERRA- COMO ANUNCIO JOSE ANTONIO-SE 
PLANTEO "ENTRE EL FRENTE ASIATICO, TORVO, AME-
NAZADOR DE LA REVOLUCION RUSA EN SU TRADUC-
CION ESPAÑOLA, Y EL FRENTE NACIONAL DE LA GENERA-
CION NUESTRA EN LINEA DE COMBATE". ENTRE ELLOS NO 
CABE MEDIACION. , 
Z Q j j ^ p i o d@ FALANGE ESPAÑOLA 1RADICIOMALISTA y fas JON-S 
NUM. 574.=-LEON, MARTES, 11 OCTUBRE 1938. Til Año Triunfal. 
0CCr ^ 4 
c ""lidian 1 
:ran ista; 
c ta palafera, pfara nosotros carente de significación por raailinkiMe, 
ra ios nrelonsación de la vida y sal vaguarda csntra sus crí-
iS P3RA 
I«is «í prol  
delites c»ntra la Patria hispana. 
ar el 
^'^Vli.P'^g r0jos cenfiesarf con artículos del felón Madariaga en los perió-
eos ingíeses' ccn sus maneÍos masónicos en Francia y Ginebra, coa 
insinuaciones lejos y cerca de España, con el discurso pronunciado 
jfdoniinge por Prieto, que ya no pueden luchar, que les faltan fuer= 
8S que se mueren de impotencia y de hambre. Y al reconocerle así, 
0n tan cobardes, que en vez de capitufar, como es de ley en la guerra, 
cn vez de recenecerse vencidos, piden a su vez: "Va que no pedemos 
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nos derrota, que nos vence. Queremos viv¡r-,prósigue.n--. Divida» 
«ios a España en des. Para Franco, lo que ha ganado; para nosotros, 
0 que aún nos queda." 
;Mediación? ¿Des Españas? ¿Y esto se atreven a proponernos 
ntes que nacieron en una España nísdelo de Patrias poderosas en 
ante ios españoles sr. unieren en imperiales afanes? 
¡No!, gritamos todos los espamoles auténticos. ¡Nada de pactos coi 
nílúics criminales y cobardes... España no puede descender nuncl 
por tanto no puede negociar con rufianes de la peor calaña. El ps< 
re a quien le han matado un hijo no puede convivir con el asesino.' N 
uno solo de los españoles que ofrecimos los brazos, c.\ corazón y !a in, 
teligencia, nos avenimos a componendas de ningún género. Quc-emos a 
España una, grande y libre. 
Rechazamos enérgiegmente, rotundamente, toda insinuac:ón, pre-
sión o influencia. No queremos tolerar vergüenzas. Con orgullo y f" 
en nuestros destinos, hoy, cuando la victoria, que nadie nos puede 
arrebatar levantamos la voz para decir: ¿Mediación? España entera 
grita: ¡¡No!! 
El Caudillo Franco lo ha dicho y repetido insistentemente: "Nos 
otros no ganaremos la guerra más que por la fuerza de las armai 
Por elío me opongo terminantemente a todo intento de mediación. Ja- ' 
más aceptaré un comprcnvso con el gobierno rojo, y me negaré en 
todo inomenío a ponerme en contacto con nuestros enemigos. Por lo 
tanto, me niego a discutir cuaiquier condición en que hubiera de con-
cluirse ccn un armisticio. Si nuestros adversarios quieren rendirse, ha= 
brán de hacerlo sin condiciones." N " 
¡Rendición sin condiciones! He aquí la voz y el pensamiento de 
Franco. Le basta saber al Caudillo que en bloque, en racimo, para la 
Vl 3 y 13 r--.~.ríe, estamos junto a él, ios que de verdad amamos a 
Es?s»a. i v Mí. 
A nuestro CaudiSio, en estos momentos en que los rojos se hunden 
'ajo ¡a fuerza de nuestra espada triunfadora, le decimos: 
íFranco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
e r r o í a 
E b r o 
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3 Í Í S S 
rs DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISiMO S 
| Día 9 § 
== En el sector del Ebro han sido conquistadas hev varias posiciones, 5 
^ adelantando coiisMerablennente nuestra línea y causando gran que- = 
E branío a les rojos. 
En Cataluña, la resistencia, marxis a ^ fna sola de las columnas que han operado ha hecho 176 prisioneros, ü 
festá tocando a sus limites extremos y = , . . . , , = 
la desesperación y el agotamiento, hecha Í y ha COSido mas de ^ ^ r t o s del enem.go y mucho armamento, en- | 
de recursos de terror, para imponerse ío- | íre el ^ se cuentan muchas armas automáticas. | 
avía a los pobres milicianos. = En el frente de Madrid, sector de Añover, y en el de'Córdoba, sec- = 
La batalla sigue, y lo que es peor-para "|| de ViUafranca, se han llevado a cabo, por nuestras tropas, rectifica- S| 
o quiso H clones a vanguardia de nuestras líneas, 
se ace- S 
lera ni se acorta por-la desesperación 5 
;V enemigo, el ritmo que el mandi 
mponerla desde un .principio, ni s  - | | 
o s e 
m. Provm 
do se haga 
ento de , I 
e de José 
iceder a ^ 




E L E M B L E M A ] 
d e i 
La Virgen del Pilar dice... 
La Virgen del Pilar... 
La Virgen deJ Pilar es..., cantan sus joteros. 
Pero la Virgen del Pilar ni fué ni será. Es en todas las épocas y er 
| tod3s las regiones de España ía reina y la madre. 
| Desde que Santiago allá por el año 40 íloraba junto a! Ebro sobre 
- esfuerzos evangelizadores, preside las horas de 
iunfo de su pueblo: el pueblo español. 
Virgen de España. Y. la Virgen de su Imperio, Desde los paí. 
g Ultramar llegan hasta ella las banderas. 
§ Capitana General de todos ios Ejércitos. Jefe Excelsa de la Fa 
|knSe... " . . . 
§ Mañana, día 12, sobre el pecho de cada español, su efigie, 
§ No es un emblema-más que os coloca "AUXILIO SOCIAL". Ef 
|Una niedalla. - , 
âHnninmmHiuuuiiM 
| a "̂íiKdad de sus
| a,lJargura y de tr  
| . Es la F 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION = 
o la 1 En combate aéreo sobre el sector del Ebro, han sido derribados hoy = 
marxista, y si esta continua, sera a ^ = t 35 
róstr? nuestra gran ventaja, por la segu- | des aV!0nes ro-'0s Martín Bombar" seguros y tres probables, sin no- | 
rklad y ía serenidad con que se íes da la | vedad por nuestra parte. • . . ( = 
batalla desde las primeras jornadas pa- =• Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del puerto y esta- jS ' 
ra llegar al aplastamiento del enemigo cn = clón marítima de Tarragna y -los de los puertô  da' Valencia y Barca. = 
las mejores condiciones y con la ehcacia | | lona, 
más terminante. E Salamanca, 9 de Octubre, de 1938. IIÍ Año Triunfal, De orden de 1 
.Precisa que todos los españoles se den | S- ^ el Genera! Jefe de Estado Mayor) Fra?tcjsco Moren0- ' = 
bien cuenta de la trascendencia de esta 5 . • 
operación, singularmente para ju/gar de ^ Día 10 
< que después haya de "venir. Pprque sin = En el sector del Ebro han rechazado nuestras tropas brüantemente Ü 
,stos antecedentes, nadie pensará en con- = los desesperadas contraataques dg los rojos, a los que se ha causado % 
secuencias, que, sin embargo, e'i mando = elevadísimio número de bajas,'y se ha rectificado nuestra línea a van= 1 
había "previsto sabiamente, al proceder | guardia, haciéndole numerosos prisioneros, cuyo número no se ônoce S 
con la serenidad con que lo hizo siempre, | aún exactamente, 
porque además es interesante para llegar = / • . 
a la determinación del desastre enemigo, S ACTIVIDAD. DE LA AVIACION 
del que tanto hemos dicho y del que, na- 's Además de los aviones derribados ayer en combate aéreo que se 1 
turalmente, no se puede comprobar sino » hicieron constar en,el parte, lo fueron seis más tipo "Boeing"'seguros 1 
es trasladándose a Barcelona, lo que "no | y— uMartín Bo¡ílber>. probabie. " , Í 
es muy razonable. = ' #. ' . . ' ' • • = 
M " , - 1 , = Hoy, por nuestra artillería antiaérea, han sido derribadô  otrŝ  S 
No se puede, si no de esta marera, co- = ' , " UiJS otr^ 
nocer el estado de ánimo dd enen-igo, y = tres av5ones roÍos-
para ello voy a dar a mis lectores una = Eíl ,a "oche del 8 a! 9, nuestra aviación bombardeó los objetivos mi- S 
prueba rotunda, que no son las referen- S litares de Veridrell, provocando incendios en depósitos de municiones = 
cías de los prisioneros, • porque de fsl is Sy gasolina, les objetivos militares de las estaciones de Ametlia y Hos. § 
las tendría a millares y todas podrían 5 pitalet y el depósito de municiones de Paitrosos. 
parecer sospechosas- de estómago agrá- | Salamanca, 10 de octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de | 
decido, Y para q'ue no se vea que quie-
ro lisonjas, que no merezco, debo adver-
tir que las numerosas cartas que voy a iin¡iiiniinn!lll!illllil!ilHmiHinin! 
transcribir, tomadas de cadáveres enemi- sufre más! Y también por rl calzad \ do el muelle y la fábrica de armas cau-
ofos; en los últimos seis días, están Liecbas 
por el servicio de información de uno de 
los cuerpos de Ejército y. naturalmente, 
mos deseando" 
ES S, E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, 
atienden a las exigencias del" servicio de 
guerra y estas notas, qué también sor, de 
actualidad para el mando, lo.son más, si 
¿Jcvbp̂  para el ̂ pcriodis'ta curioso. 
Las notas que tengo ante la vista bnn 
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H a s i d o e l j o f © 
Q y a y o r b ú j g f / o 
Iĝ I3» ío.—A última hora d; esta tar- cial del ejército búlgaro. Por el monien-
í¿ .e asasiiiado el jcío del Estado iSla- ío no se conocen nuevos detalles. ur bul 
lster 
'garó 
10 de 1; cn las inmscnacionc-del 
\\ j f0 de los ayudantes que acompañaba 
cr.C de F-stado Mayor r,es'Jtó herido 
^vedad. 
PARECE QUE SE TRATA DE j ; 
VENGANZA PERSONAL 
extractado sol  
santes de 270 cartas, y como la 
sería fatigosa, yo, sin selección, voy a nes y tan s0]0 1K)S han dado un pedaz,-) 
leer unas cuantas tornadas al azar: ^t paT!j qUe si esto dura, nos vamos a mo 
"Alforja, 11 de septiembre de — rir todos". 
También te digo que tenemoj que entre "Barcelona, 23 de septiembre.—Con lo 
gar los sacos de avellanas para el Gobicf- caco que está todo y no hay nada para 
no y también hay rumores que p isarán comer, y si acaso te encuentra1; alguna 
el aceite, que se lo llevarán/'. cosa, piden un precio que hega a las ntí-
üforja, 9 de septiembre de iftfí?.-- bes. Como muestra te diré que tono ha 
También supieron que está prisionero d suljíro niás del trescientos por ciento, y 
o sea de alpargatas, no hay para nadie, sando más de 30 muertos, y tiraren ade-
qüe tendremos que ir descalzos ?i ŝto más un barco a pique". 
no termina pronto, que todos ya lo esta- «Pellín, 28 de septiembre.— Por aquí 
quitan este año las uvaSj nrinciralmente "Tíorta, 10 de septiembre.—De lo que cerca de casa) pués como ^ 
dices si pillaras hrs cosas por aquí, tie- bajando en la carretera de las rocas blan-
nes que saber que no queda nada del ca? y no se - hateq material de oUcrra( 
campo por robar, que el hambre y la nu- y pomo son 30 o ̂  hombres ]a mavovía 
seria es grande, el doble que cuando tu refljg;ados vasc0S) dur;mte eí tiélnpó que 
estabas aquí. Esta semana ê tahios a vier ]es dan para con̂ rj que e3 hora y mediaj 
se-marchan por las viñas, y si no vigHa-
por 
ses, te las dejarían sin un racimo. Vigi-
lantes y todo, te quitan todo lo que pue-
den, pues calcula que como adeir.á: corre-
mos unos tiempos sin autoridad, y no se 
preocupan, y además hay muchísimo ham 
brc". 
Bastan unas cuantas de IÜS cartas cu-
va consecuencia, unida a las de la terri-Tosc Luis, el Juan Colas y e1- Ramonet. un litro de aceite cuesta 60 pesetas; ba-
' . : .• . , • - - 1 „ / - -...A'^V n n . - ^ PĈ .I p? una ble batalla, dejo a vuestra coir-ideracion. Casi que hay ya mas gente prisionera en cálao a 26, judias a 33, que es*Q es una ,. , . „ , - , , , 1 1 i - <•-ftrv le r'e- Si en realidad aquellos cabecillas de cn-lado dd nniestra insignmcanie de uno 10 t.e 





Sofía, la—Según el comunicado ofi 
cial facilitado por el asesinato del jefe del Gobierno", 
provisto de dos pistolas, se'Estado Mayor búlgaro, hasta el memen- "Castellas de Valles. 6 de septiembre. Vallarca, 23 de septiembre.--Antonio, de fácil s 
son conocidas las causas del cri- —Además, tenemos a Sabadell a seis vida de nuestra vida, si vieras a tus hi- por desgra 
«ando el lómetros, y áUí hay de todo lo referente jos entre, la.palidez de 1»caía y e1 cuer- roja, la se 
ía Gue- a diversión, pero por asuntos de comer, po tan delgado, parecemos cadáveres del que es obl 
u ,: \ &a<ra la población civfl, será-de la parte:cementerio. En Vallarca han bombardea- ras. 
l|ína lStancia h5zo ¿1¿uno ^rp^/0^' huyendo' inmedialame 
y ciMsdo estaba a es-) to no 
disparos a men, que fué llevado a cabo 
asesmo es un antiguo cn 
general salía del Ministerio 
rra. : 
fieras, el problem 1 sería 
1 a estas aitrras, pero 
ra las gentes de la zona 
que se aveurii, será la 
.M ,:• *L'm8m 
Martes, 11 d« «ctufer* ^i 
E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I E N T O 
En la larde de ayer fuimos reci-
bidos en la Casa de Espuma p©r e l ¡ W J I ^ W ^ W . % . W S - — 
Jefe Provincial deU Movimiea t t , ' ^ TTT,„ I 
cam<u-ada Remerio G a ^ , que nos U N NIÑO* MUERTO Y SU H L R -
mani ies tó que había despackado ^ MAXÍTA H E R I D A 
ampliamente eon el Secretaria P r« 
G r a v e a t r e p e l l o O b j e t o s p e r d i d o s A Y U N T A M I E N T O 
'fHintüiiüiiüinsnniinuiüuiiiii 
G O B I E R N O G I V I 
1X D U S T R I A t E S MU 1,TA DQ 
Por e] Ministerio del Tinte»" 
p.or iHf^áéción del precio ¿«^ 
dneial de la Or^anizacióia, cama-
y . . . h a ! a d o 
en la vtnita de suela se 
puesto las siguientes sancione1.1 '̂ 
Véüatkincó mil pesetas c[eS: 
L a Comisaría^ de Invest igación 
E l domingo, sobre las once de hizo entrega, para su depósito y 
rada Clérigo, sobre varios asuntos la mañana , sé_ 
m interes^tratando también de la de la Granja \ i c t o r i a de esta ca-
próxima entrega de carnet a todos pi ta l Cayetano Alonso a la i laza 
los eamaradas que han solicitado Mayor, por la calle de Larüiios, 
el mismo con arreglo a las normas llevando de la mano a un lacio y 
dictadas por la Secretar ía G e n i a l otro del padre a sus dos injitos, 
del .Movimiento. | Eugenio, de* dieciseis meses y L u / -
I divina, de tres anos." 
P ^ r a ÍSS T n r " n h n ; S H L Í El padre vio a un amigo y por r a i <* r*sr I i U K J ía f ̂ altidarle aféctuosamente soltó an 
p r o « L e c t u r a a DEM " ^ i u ^ t ( ) d(4 la iñai10 a los pe(iuo-
! ñuelos. 
Estos se salieron de la acera, ba-
jaron a la calzada que en aquel si-
tio, entre Casa Cañas y l ' E l A n a 
r a e l S o l d a d o 
D O XA T I V O S 
(Gonbinuaclón) 
Sr. Gobernador Civi 




aquel momento un carro de ja l im-
pie/a pública que estaba allí para-
do echó a andar con tan mala for-
tuna que atropello a los dos nenes 
Llevados a la Casa de Socorro, 
el pequeüín entró va cadáver en 
una imagen y una ¿j benéfico establecimiento. 
Su hermanita sufrió erosiones y 
megullamientos en La cabeza, aun-
que afortunadamente, no de gra-
vedad. ^:ir«-«iii 
E l Juzgado de Ins t rucción se 
presentó en la Casa de Socorro e 
instruyó las correspondientes díli 
geneias. v dejó en libertad al con-
dados, un botijo y un lápiz a dos ductor del carro de la basura Be-
d i r i d a el casero devolución a los respectivos due-
ños, si aparecen, de lo& siguientes 
Resumen de los acuerdos que f i -
guraban en el orden del día de lá ta ai-industrial de Santa Mari ^'ST 
sesión que celebró la -Comisión P á r a m o D. José Villalobos í v ^ 
Tres mil pesetas de multa aí 
MansiJla de las Muías D. ¿Ji 
Santos García. H 
Gestora Municipal ayer 10: 
Estado de fondos. "Se aprobó 
Pagos. Lo mismo. 
D. Patrocinio González, solicita1 
i S r V r K ^ L n S i ^ ^ i c a r 'al servicio público au-
biica, a la insp^v. H J tomóvil . Intonne favorable. 
de \ igilancia, donde, pueden su ^ Rogelio ])iez Mate0i Solicila' luduslrial y Electricista de U 
r e c o d o s : Ppara ] x Ant0Di0 Martínez Pedro- ha donado en favor del Ejércitl05 
DONATIVOS 1 AI PORTAKX^ 
La Comisión Delegada de T < 
mochila mil i tar con unas 
tmez 
Uu bolso de señora, eon vanas 
ra adquisición de solares con des-] La Sociedad {lidroeléctrica 
Excmo 
León, 24 l 'oíograiías grandes 
S. E. el Generalísimo y una má 
quina Victoria para hacer ei^arri 
Ufe 
Bazar Tomé 
panía í l i t a . 
Imprenta ('asado, una escriba-
nía. 
Daniel Guerrero (Mercer ía) 
3 cepillos de dientes con sus estu-
ches, (i pañuelos crespón seda'^ 
12 pastillas de jabón. 
I na señora amante de los sol-
nito López Andrés , ya que el hom-
bre m) tuvo culpa en eí suceso. . 
A l casero de fa Granja Victo-
ria y a su esposa nuestro pésame 
más sentido. 
otra pequeña, puede pasar por es 
ta redacción a recogerlas. 
I T X D A C I O N SIERRA 
P A M B L E Y 
El martes, 11 del corriente, y 
V I D A E T E I 
colores 
El Grano de Oro, un cuadro me-
ta l plateada. 
k" h]i Arca de X e é " u n a figura. 
Lola Marcos Guerra, de Saha-
gún. un bonito perfuMador. 
Funeraria Lozaiad, 1© pesetas. 
Soc iedad Eléctrica de León j D p ü t SCI OH F f O V R 
León Industrial. 25 idem. ' * % \ * * í A e x \ e i A n 
Sres. Basurto Miyar, 3 novelas.' ClSIt O© .UCOl 
Jefe Provincial de Falange E s - ' 
pañola Tradiciona'ista y de las. 
J.O.N-S., una caja servicio fuma-
dor, j 
Delegad© Provincial de Inten-
dencia de Falange Española Tra- hora de las cinco y media de La 
dieionaiista y áe las J.O.N-S., dos Sarde; t endrá lugar ern la Escuela 
bonitas figuras. de la Fundación, Payón,^!, el acto 
U» donante, feusto de Cervan- solemne de la apertura del curso 
tes. escolar, dando comienzo las cla-
^ , _ . ses el jueves 13, a las nueve de la 
C e n f r a í N a c i o n a l m & m * . 
S - • • l ¿ A 1 . Ij0 Q1^ ̂ e ^aee Publico para co-25 nocímiento de Ios ti . • (le la mañana, con panegír ico a 
DELEGACION S I N D I C A L PRO- dekf P r ^ d e m e ^ R ^ m u n d o R. del d«] ^arabia, predica-
fotografías, que entregó 1) Joa- . , -
nuíu Carrion García v que deben ^ ^ ^ ^ ^ A r<¿ . . . 111 , . iio^vo^a P i i - r E l Sr.. Jefe*del Servicio An.tiae-cpr rlp una señorita llamaaa i inu . i • i M i ae ui id . c kxj ronáut ico da cuenta de la desigua-Rodnguez. 
tino a dicho Organismo. Informe; gionense ha donado en favor 1 
las instituciones armadas y }}^]-
H. ficas el importe del flúido eléctft o suministrado desde octubre V 
987 hasta septiembre del eoi^i-? 
ri t  
i : ción de señores para cursillos de 1  st  s ti ur  a i rrien 
p S a f enH billetes, e n - ' f i f o servicio, cuyos gastos se sa- t e ^ a ñ o importante 19.732,7.1 | 
^ r r , i tisfaran por la Gorporacié>n Aiuni- setas. 
cipal. | ^ - v w v W W V V W M 
Siete llavines. 
Varios documentos de Manuel 
Martínez Alvaré.z. 
Ü h Crucifijo de madera y me-
U V ü u rosario. CTn lápiz para los 
labios. [Jñ lapicero. V una cadeni-
ta con medalla, de metal dorado. 
Celebramos que la honradez se 
manifieste de esta forma de de-
volver los objetos que tienen due-
ño ajeno y aplaudimos hasta al 
ehíquilo que encuentra nn lapice-
ro v lo deposita en manos de la 
uitoridad. 
O S E G O N O M I G O S 
^ n m f F,I1-- 'CARTERA conteniendo 1 de ^ olon. 1 n- , -, . -,. 
Vanas 
tregadas por D. 
buena Rodríguez. D. Manuel González Mayoral. 
solicita acometer a la 'alcantarilla f | H 
desde la casa propiedad de don 
David Vélez v l) 
cierta 
forme íavorable.- cantidad de dinero y apuntes 
l) . Daniel Viilavenle, solici la ' de recados, extravióse desd, 
igualmente acometer a ia alcan-
tarilla desde la casa núm. 42 de la 
Avenida de Roma. Informe favo-
rable. 9 
D. José Gracia, pide autoriza-
ción para derribar las casas nú-
meros 7, 9 y 11 del Paseo de la 
Lealtad, Informe favorable.* 
i V ^ Í U A D. Mariano Pérez Florea, soli-La persona qne haya perdido | 
les llaves juntas, una grande y . 


















varez, .1 Plazuela Vizconde, Corral ue 
San Isán, 16. Razón en el mis^cles 3 
mo. E-639. 
P E S C A D E R I A en siüo céntrico y 
con buenos r^ndúrdentos, se 
traspasa. Informes: Agencia 
Cantalapiednx, Bayón, 3, prin-
cipal. R-f^ 
cita ejecutar obras en sepultura CASA de nueva construcción, en 
de la nueva Necrópolis. • Informe , la Avenida de Roma, núm.'11, 
se vende. Liformes en la mis' 
ILV*, segunao, derecha—E-52f) 
P E L U Q U E R A en la eaUe Sas 
Francisco, número 12, pral, iz 
quierda, para corte de pelo, 
marcel y al agua, se ofrece. 
PISO nueva construcción, alma-
cén y planta baja, se vende. Ri 
zón: Bernabé Mirantes, Calis 
de las Cercas, 2. Ventas de Na. 
va. £-635 
V I X C I A L DE L E O N .Valle.* 
En el ^Bole t ín Of i c i a l " de esta 
provine i a núm. 225 del día 8 del 
corrieiste, se publica la Regla-
mentacióia de Trabajo complemen-
taria para las faenas agrícolas de 
otoño, invierno y primavera del 
año 1938-39 para esta provincia. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y máxima pu-
blicidad. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeional-Sindicalista. 
León 10 de octubre de 1938. I I I 
A.ña Tr iunfal .—El Delegado Sin-
dical Fr#vii4cial, Isidro Taseón. 
dor de la novena. 
. j i 
Falange de la 
Falange de la 
Falange de la 
Falange de la 
S E R V I C I O s P A R A L A SE i I A N A 
Q U E C O M E N Z O E L D I A o 
Día 9.—Segunda Falange de la Ter-
cera Centuria. 










Día 15—Segunda Falange de la Se-
da urgencia en este Gobierno, pa- gunda Centuria, 
ra darle cuenta de un asunto re- y.os caniáradas pertenecientes a cs-
laeioaado con el servicio. tas Falanges acudi rán a las 22,30 ho-
A L F E R E Z D . J O A Q U I N R U I Z m ^ l dl'a Q«Í les corresponda, al 
E l alférez provisional de Infan- C ú ^ r ú ^ debidamente uniformados 
t e r í a B a i l e n . 24. D . Joaqu ín Ruiz y 4ispuestos para prestar servicio. 
Ruiz, que se encuentra en esta pía- Por si hubiera ó rdenes nuevas o 
cambio en el servicio, deberán todos 
'os camaradas estar atentos a la ra-
do y leer diariamente este per iódico. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacionalsindicalista. 
León. 8 de Octubre le 1538. IT I 
Año Triunfal .—El Jefe de Bandera. 
G o b i e r n o M i l i t a r 
d e L e ó n 
S A K U E X T O GOMEZ G A R R I D O 
E l sargento de Infantería don 
Domingo Gómez Garrido, que se 
eacueiiira en esta plaza a disposi-
cióa del General Jefe de Movili-
zación, deberá presentarse con to-
María Teresa de Faz Cues, Leo-
nor Vega Aívarez y Magdalena Fer-
nández Cuadrado. 
D E L E G A C I O N P R O V I N X T A L D E 
S A N I D A D 
Por interesar la 1> legación Nado-; 
nal de Sanidad de F. i-: . T. y de las 
J. O. N.-S-, nombres de médicos , far-
macéu t i cas , odontó logos , veterinarios, 
practicantes, que, perteneciendo a la 
Organ izac ión ; deseen colaborar en fu-
turas publicaciones sanitarias, se po* 
ne en conocimiento de. todos estos 
profesionales, debiendo el interesado 
en esta actividad enviar su nombre1 
y dirección a la Delegación Provin-
cial de Sanidad (Casa de E s p a ñ a ) , 
antes del día 16 del corriente. 
SECCION F E M E N I N A . — J E F A T U -
R A L O C A L 
za en uso de un mes de licencia 
por herido, deberá presentarse en 
este Gabienio Militar,, Negociado 
!£.f; con toda urgencia. 
" P fi P H M 8í, señor. Mon-
¿ U U U n L i n i te usted en esos 
que dicen *' JEN ABO, SERVICIO 
A DOMICILIO Y A TODOS LOS 
T E S N E S " , y que encontrará a 
la llegada de todos los trenes o 
avisando al teléfono 1353. No lo 
olvide:_ para cualquier servicio, t i l iuación se citan pa^en gpnk^ofj-
cina de Auxi l io Social' Aiiro 
; / AIJXILrO SOCIAL 
Servicio Sodal de fe Mujer. 
Se ruega a las señor i tas que a coiv 
1). Máximo Rodríguez Bajo, so-
licita le sea concedido un año de 
excedencia ep su cargo de albañil 
de la puntilla de Obras Muniei-
1 \ NOVENA DE NUESTRA SE- Pales: Informe denegatorio. 
- ' xORA DEE P I L A R I ^ estadística de los trabajos 
' del Laboratorio en el mes de sep-
Mañana 12, día de Nuestra Se- liembre se aprobó, 
ñora del Pilar, términará en la Ca-1 M S y . Dii eetor del Láboratorio 
i t UA^/VT* i-i Municipal, da euéntia dé haber rea tedr^l a novena en lionoi cíe ia .. 1 1 , „ . . , xeuiai id u y y y * . jiZii(|o, con resultado íavorable , el 
Sántisima Virgen, que con tanto anáfe ls de las aguás de la ciudad. 
esplendor ha venido celebrándose. I Doña Carolina Alonso, pide un E N CASA particular, habitación 
Además de los cultos ordinarios, mes de paga para lutos, como v;u-} «oleada, se desea uno o dos 
habrá una G ¿ a solemne a las o n c e 1 ^ de funcionario municipal. In-j huéspedes o Matriaonte con o 
forme favorable. ' «in pensión. Razón: Plaza D. 
, ^ lee el dictamen de la Aseso-' Gutiérre, 1, primero E-634 
n a Jurídica sobre procedencia del H U E S P E D E S . Se cede habitación 
aesanucio de inquilinos de la casa • j ^ ^ - u ^ n n • T r ^ «-Aw, ir; ^ i n J T> ' con derecho a cocina, Infornw-num. ID de la calle de Ramón y : ^ ™ , , « , < 
Cajal. Propone el desahucio de d i - , ran: Plaauela de Serradores, i. 
•ckos inquilinos. ¡ tercer piso. E436 
AMA de cría ,primeriza, 21 años, 
para criar en casa de los r̂ " 
/ dres, se ofrece. Razón; Ordo-
ño II , 33. D. G. B 83| 
1 HABT i ? "TON espk'ndida ] M 
doe amigos, sitio céntrico, cuaf 
to'de baño, ae cede én alquilé 
Razón: en esta Administraci^' 
CHICO para oficina con conoci-
mientos de contabilidad y Vn' 
firiendo sepa escribir máqui»3» 
necesitamos. Dirigirse únics-
mente por escrito indicando co-
nocimientos, referencias, Pre' 
tenaiones y edad ál aparté0 
número 138. 
GAFAS montura concha, estucó 
piel, perdiéronse el día 27 c* 
septiembre desde Instituto, P2' 
dre Isla, Ramiro Balbuena, ^ 
dre Isla. Ruégase" dovolu¿^ 
T <ai esta Administración. E - ^ 
iVENDO de ocasión una p^n^ 
f de uva sistema "Marrodan". Ic' 
tra " E " , una uNáviIleM, nú^ ' ^ 
ro 3, una estrujadora y 
bomba de trasiego. Razón: 
• tonino G. Quintero, Alcázar ^ 
Toledo, 6, segundo, L e ó n - H ^ 
100 PESETAS extraviáronse 
una niña, miércoles tarde, $1 
de Plaza Mercado a Santa ^ 
nía. Ruégase devolución: C¡j| 
riño García, Plaza Mercado, l ' 











Se advierte a todas las camaradas 
miiitahfes y adheridas que hayan en-
tregado en esta Jefate-.i las fotogra-
fías sin las instancias para la soli-
citud del carnet y esta sin las fotos, 
lo hagan en el t é n u i n o de .tres días , 
ya que sin estas dos cosas no se 
pueden cursar. 
i . Por Dios. E s p a ñ a y su Revolución 
; ^acionai-Sindicalist-a.—La Tefe !ocal.-
i 
A p e r u r a d e c u r s o 
e n l a F u n d a c i ó n 
S i e r r a - P a m b l e y 
Ha sido nombrado profesor de 
Derecho de la Escuela Superior 
de Policía, de Vailadolid nuestro 
estimado amigo y paisano don 
Adriano Beeerril, letrado asesor 
de la Jofatura Nacional de Segu 
ridad. 
Él estudioso policía y abogado 
tan conocido entre nosotros, y. 
apreciado, recibe con esto un me-
recido triunfo en su carrera. 
Le deseamos prosperidades en 
su nuevo cargo. 
N u e v o p r o f e s o r I 
El semor presidente de la Dipu 1 
tación en atento besalamano nos 
invita a la inauguración del cur 
so escolar en la Escuela de Artes 
y Oficios de la fundación citada, 1 
en la calle de Bayón, y que ten l-
drá lugar hoy, a las cinco y me-
dia de la tarde. 
| Agradecemos la atención. 
f 
i 
T E L E S F O 
J E O TéLéíxmo. 1SB3. Pl*. i za del Conde! 4 deí ServitjQ í —: LEON Í— 
P O L I O 
i.aoo PLAZAS 
araclón compleía 
.ACADEMIA L E O N 
Sw^ro Quiñones, n ú m . 3 
Xelélono 1 4 M 
jP^SÉS teérico-práfiíieas R A D I O E L M - C y ^ J j i 
9> 
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POSTULACION DEL DIA D O C E 
Señoritas i b PostulaC:1 por 
ornar parte 
jn del día 12, debicn-







Diez, María Visitación Ca-
careos, Lccaior González 
rI1iccu" , f Alvarez 'Arias, Isa-
^ ! t P«, Etetoa González . i Guerra üe Jr'l¿'' 
Verduras, Felipa Quirós Tejero, Gu-




Con bastante público se celebró 
el pasado domingo un interesante 
partido de fútbol en el Campo de 
Deportes dei ÍS.E.I'., entre ei Club 
Menéndez, Angeles propietario del mismo y el S.E.IL 
de Zamora, correspondiendo la vie 
toria al eqviipo leonés, por 9-2. 
l>ió conuenzo el pariido con ner 
vioswmo en ámbos contendientes, 
notándose buenas- jugadas en los 
zamoranos, que consiguieron des-
concertar, aunque momeñtáhea-
mente. a nuestros muchaclios. po-
niendo además en peligro repeti-
das veces la meta leonesa. Pronto 
reacciona el tí.E.U. local y tras 
Aurea Martínez 
Iglesias Alvarez, -"Cecilia Muñiz ÁIí-
que, Josefina Hidalgo Npriega, Mai. 
vía M̂ercedes Martínez Bcrcngola, 
Lidia Fernández Vega, María Dolo-
res Guisasola Domínguez, María del 
Carmen García Lobo, María Merce-
des Ramos Muñoz, Josefa Valdés Vé. 
lez, Leónides Lavandera Fernández, 
Paula Pardo Valbuena, 'Bernardina 









a ¿¿unción de Blas 
Va García Martínez, Leocadia Cor-





i en el miŝ 0̂ 
E-639. 
a céntrico y 
'iientos, se 
i : Agencia 
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Margarita Fernández Soria, . 
í ho Gorosabel, María Isabel Cid 
Zárat,̂  : MUruja Casado Meroño, 
.̂.elita'Balbuena 'López, María de 
gs Nieves Rodríguez Muniz, Victo-
Escribano, Llortensia 
García Zaragô si, Angelita Carniago preciosas combinaciones, llevadas 
Martínez, Maruja Geijo Menindez, especialmente por el ala derecha, 
consiguen inaugurar eJ marcador. 
- Pocos'momentos después, y tras 
constante dominio, marcan dos 
tantos más los leoneses, y poocs 
minutos antes de finalizar este 
tiempo, los zamoranos consiguen 
su primer tanto, si bien precedido 
de clarísimo offside, que el arbi-
tro Sr. Martínez no llegó a perci-
bir. . ! 
En el segundo tiempo, el equipo' 
Gutiérrez 
Carmen Riveira Benito, Conchita Al-
varez -Alonso', Juana González del 
Valle, Lola López Diez, Lucrecia 
Santín González, Carmen Muñiz Fló-
rez,. Inocencia' Lóg'ez Sisear, María 
Luisa Alvarez Alonso. Américít Gon-
zález Herrero, Flora Fernández Fer-
nández, Carmen Prieto, Manolita Pé-
rez Sclarat, Antonia Velasco de San 
Aht&nio, Carmen Fuciños Gayodo, 
Consuelo Barbero 
Cordón Rodríguez, Carmen Cordón 
Benilde Alvarez Al-Pascual García, 
varez, Mercedes Morala Sácnz, An-
'Blanco Perreras, Dodra Rcdrí-
:z |rgáclío, Mercedes Flecha, Glo-
ria García Rodríguez, Amparo Gis-
bert Beneyíô  María Begoña Isla 
Bernardo del Carpió. 
' María del Carmen Pérez Matacha-
na Concepción González Vallejo,'Ma-
local modifica su alineación an-
Pozo, Mercedes tenor, y aunque con algo de des-
acierto en los puestos, consigue 
imponerse completamente a su ád-
Rodnguez, Elvira Behnchon . García, ^XSWiQ, hasta conseguir otros seis 
Angeles García Fernández, María Co- tántos más, por uno los forasteros, 
ral Ramírez de Vergel, Sofía García, con cuvo resultado finalizó este 
Aurora García -García. Juliana Otero 
del Palacio,' Blanca Rosa Tato • Cu-
ming, Esperanza Fernández Suárez, 
Isabel del Valle. Oliva Pérez Melón, 
fraternal partido, del que aun sien 
do grande la diferencia de- goles, 
conviene destacar que el equipo 
de Zamora dio muestras hasta el 
último momento de gran deporti-
Matilde Astiárraga Salgado. Encar- vismo, lo que hizo que. el público 
nación Canal Rodríguez, María del 
nolita Santos Borbujo, Cándida Diez Carmen Bahillo. Huidobro, Filomena 
Oria, María Visitación Sánchez Fer- Enciana González, Carmen Fanjul 
nández,' Encarnación García García, Santullano, Guadalupe Diez de Aláiz, 
María del Carmen Peña Fernández, Mercedes Martín del Riego. 
T E A T 
HOY ma í*s ce sn su par.táSia 
I T 
Notable p oáuce ón ESPAÑOLA g'an p e-
seníaclón y armn;> a me ni o, ín*e! preíado de 
forma i? ta i ^ V - a r i L f colosal Dai 
ch^bi# por • I « t l i V t S Í ? ! — J&rin?, y 
G í i o r r í ^ ^ cécibr® cantador flamenco. UCSO 
les tributara una muestra de sim-
patía. 
Por el equipo local se destaca 
ron notablemente Arturo, Arman 
do, Pepín y Valle I , cumpliendo \ 
todos los demás, excepto Luisito 
Valle, que ha perdido muchas fa-
cultades, debido quizá a su falta 
de preparación, dando lugar ton 
ello a que la defensa acusara una 
flojedad que uunca-habíamos vis-
to en el equipo del S.E.U. 
| Del equipo zamorano, sobresalie 
' ron el portero, que fué el valor 
más destacado del partido, el me-
j dio centro e interior izquierda, 
' quienes pusieron toda su voluntad 
j-para impedir la constante presión 
dei equipo leonés. 
El arbitraje, a cargo de D. Ela-
dio Martínez, no fué todo lo afor-
tunado que él deseara, notándose-
le una falta de bempenetración 
con algunas reglas del juego, deta-
lles 'que posiblemente subsanaría 
ce» el frecuente entrenamiento; 
k x i -
Parece ser que el S.E.F. prepa-
ra un plato fuerte a la afición leo-
nesa, y de finalizar con éxito sus 
gestiones, eV próximo domingo 
tendremos un acontecimiento fut-
bolístico en León, del cual nos ocu 
paremos oportunanentc. 
Da ia vida l eonesa 
1 A « c a n t a r » 
A la propuesta hecha en estas co-
lumnas de que retorne con más brío 
en. las pueblos el antiquisimg auto 
de la "Pastorada" y "cantar" los 
Reyes o Villancicos, y de que se ha-
ga una corrección y refundición de 
ellos para interpretar uno en la ce 
pital, responde en "Hoja Ófir:-:.; 
Lunes" su director el veterar ; • 
dista don José Pinto Maestra 
ciendo SH entusiasta cbláboraciói. •. 
ra estos propósitos eu un artíc . 
que no he de calificar, pues parecer, 
elogio interesado. 
Entre Pinto y yo no se habla, pnes, 
más de este asunto. Manos a ¡a obra, 
la que ya hemos ciuyezado, y Dios 
nos dó buen remate. 
Pinto tiene otro auto, además cic-
los dos que a mí. me proporcionaron : 
es de Llamas de la Ribera (Carrizo), 
y se ve cu él una gran analogía con 
los otros, y todos, según dice Pinto, 
con el del siglo XIÍ, encontrado en 
el archivo de la Catedral de Santia-
go de Compostela. 
El contralto de nuestra Catedral y 
estudioso inyestigador de cosas leo-
nesas, don Raimundo Rodríguez, me 
enseñó un artículo publicado en "La 
Ciudad de Dios", sobre el auto de 
Nayidad-más antiguo que se conoce, 
y cuyo manuscrito se conserva en la 
famosa ciudad alemana que estos días 
atrajo las miradas de! mundoV MV-
nich. i ' .• . . 
Tiene el auto alemán tales detalles 
de semejanza (aparte, claro es, de lo 
esencial dÜ misterio de la Natividad),1 
qüe es para picar la curiosidad de 
quienes sean más entendidos que yo 
en estas materias. 
Dejada, pues, bien sentada la afir-
mación de antigüedad remota de es-
tas costumbres leonesas, hay que in-
sistir en que se renueven con más 
brío y brillantez; ahí tienen los sa-
cerdotes, maestros, etc., ancho cam-
po para lucir sus dotes artísticas y 
de organización, aun cuando .'•faite 
s y e s 
un demento principalísimo: "los mo-
zos , que ahora están por esos fren-
tes de batalla. 
En los pueblos pueden hacerse to-
davía mejor estas cosas, aun cuando 
parezca paradoja, pues allí todos son 
a .aytídat, a :ontnbuir, a tomar esto 
C-  ;ÍO c6sa propia, mientras que da 
ti :r-.;'i ver que para una función 
coi; t ío 02 la Catedral, "•alma inátcr'̂  
ce a • t...ripios leoneses, no pudieren 
c:t'-;,<.ic iras que dos colchas, y ni 
un i-. • tifei ' de Pi -mera Comunica 
. L - ' Hay cada alma o im. ce los- . >. ':.;J 
ti'efóra p- r i 
C'-i,ro ¥ t i ¿ \ 
lance a la 
ese an'o de 
cil, sí ayivL 
dos tcatráÍT: 
mo el maes 
tedral. don 
dera notabi 
tro incita al 
c= as á que se 
;epresentar 
'•-.v : e. ve difí-
ir - 'ficionâ  
• o.-as ĉ -1 
\ Ca-. 
n;-1' -• verdi-
o sacude stí 
modestiV, y prestan su apoyo. 
Podría hacerse a todo a base de un 
auto popular, o dos, con aditamentos 
jic Villancicos de otros lugares. Y 
podría, inclusive, intercalarse el cán-
tico de la Sibila, obra del siglo XI, 
ûe- anda buscando el estudioso con-
tralto de la Catedral ya citado. 
Esto del cántico de !á Sibila el día 
de Nochebuena en la Catedral de 
León era una costumbre muy boni-
ta, perdida hace pocos siglos.-
Don Raimundo dará razón: Ahora, 
¡ manos a la obra! 
A ver si un día un cuadro artístico 
permanente del Grupoj Tradiciones 
interpreta al año la comedía "a lo 
fllivíno" de la. Catedral, el auto del 
Corpus en la Plaza Mayor, el de 
Navidad, y, con dignidad solemne, 
"la Pasión", que asimismo se re-
presenta por esos pueblos leoneses, 
íttique « 9 con' la propiedad gran-' 
cliosa ide la célebre del pueblo'ale-
ín'án «le Obe.ramergaun. 
Pero principio quieren las cosas. 
LAMPARILLA 
oiíwwnrinHiisnuiHíuniiiííiiniiinniiíiliiHniniiuiííiai 
Teíle^í de £«peci&iíáse®» El®ct íes» 
Éi ̂ ctMcldao ««i Automóvil © l̂ nc ustfi*í 
m- btñ&\m erv gsn^&i istaciCií guio 
















Co«elerto d^^ o i;« f %** © * * & W k 
T a l é f o n o 16 O 6 
Pomada Céreo 
Cara, áleeras, eccemas, qeensadu-





**a«-©»©iai«ttíí«k «xeiautfva y antea && «par«i«» MI r̂ ass c&ssset* 
ÜraBáes «datsacias. * 
ORUOÑe II , i 
JLmA 
, SANTA NONIA — LEON 
UCENCIAS im CAZA.~Cert 
acsciones de PENALES, pan 
enasto m necesite; de nacimien 
to, matriznenie; defunción; últi-
mas voluntades; Colegies Notarn 
les, de PLANOS para Carnet d« 
conductor; etc, etc.—SOLICm> 
DES de tedas clases y para cua 
quier oficina. — DBCLARAGIO 
N1S DE HEREDEROS y Expe 
dientes de todas clases.—CQ1I 
PRAVENTA de finetas, CASAi 
desde 3.@09 pesetas a 558.0©0 p$ 
setas; SOLARES d^áe tr«s pfe 
setas metro a 225.—FACILIDA 
DES DE PAGO.—Ceasulte alas 
pre a esta AGENSIA, cual̂ nie 
asunto qne tenga en España (2* 
aa liberada) o en el extranjero— 
S©LVEW<ÍIÁ; PRaNTITTO, m\ 
las nermas f^fu í̂fas i^r/ZA^B^ 
« T U D E L A • V E G U l N * 
(Si t»f i« lee S&mssZ** FmtSmá,} 
^oÜGtensidadl absoluta, cápiéo efidnrî iusiestg, sin 9x4 ¿gg 
f̂crda ta feueaa cualidad dt tragnado íta»« Aureud 
AiUl «-««̂ teudaii « cortó okjo {*ifrvt**én es «írcgr«elé# *B 
sestil), \Q que luoone ecocomí* frftüíá' 46 ¡amátra y 4* tl*s^« 
l««««c<3fi-sr, y, •per cosíifGÍeste, d« 
I 
S E G U N DO C O S T I L L A S 
CHOCOLATES 
L a I n d u s f r l a l L a o n e t a 
T e l é f o n o 1121 
PRIMER ToHICO 
CIEHTIFICO 
Los días 2 0 y 21 de! 
actúa1, se ce lebrarán 
d s todas ¿cia&es 
en #1 pueblo d 
f A G I N A CUATRO ŷ wi#̂ ffww»t \\ LUÍ i m m c a o m 
Martes, 11 de octubre ^ 
o m i t e 
V I i . H e m m m 
e x t r a n j e r o 
e l r e s u 
m c 
c o n r 
s u s 
t e c n 
n t e r v e n c i ó n 
o r i m p r e s i 
m i s m o 
s 
SE ESPEEA QUE OBTENGA EX 
BURGOS E L MEJOR RESULTA-
DO A SUS GESTIONES 
Par í s , 10—El Secretcirio de la 
Comisión del Pacto, Mr. Beiá 
ming, paso esta mañana la fron-
tera his])ano-lTaiicesa, ac{)m])anar-
do de doce personas, entre conse-
jeros, oficiales e in térpre tes . 
En los círculos parisinos se tie-
ne la impresión de qne el Genera-
lísimo Franco insist irá en qne la 
retirada de: volnntarios coinciSa 
con el reconocimiento de la belige-
rancia por parte de todas las po-
tencias firmantes del Pacto de 
Londres y <íue se sostenga estre-
cha vi<>-ihuK'ia en la frontera y cos-
tas de ios rojos. 
En Londres, k r impres ión es qne 
Hemming l legará a nn acuerdo 
con Burgos por la buena disposi-
ción de este Gobierno y se apunta 
como posible que las divisiones 
' ' M t t o f m ' ' y ^28 de marzo", pue-
dan ¡yartir de Cádiz el día 17 deJ 
p^'esente mes,, acompañadas por 
unidades de guerra. 
La prensa párísina comenta fa-
vorablemente la determinación de} 
Caudillo y los ecos de la decisión 
del sábado, son acogidos con ver-
dadera satisfacción. 
'- Le Teniaseseri])e que tan fe-
l iz inieiativa localiza el coiitlieto 
de España hasta darle nn carác-
ter exclusivamente nacional, que 
acaba rá con la crisis'cíe Europa. 
Ahora es ya seguró, dice el p<'n '-
dico, que se ponga en vigor el tra-
tado anglo-italiano y que un píe-
nipotenciario francés ocupe con 
todos los honores el palacio de la 
embajada en Roma, reconociendo 
a Víctor Manuel I I I como Empe-
rador de Et iopía . 
L L E G A A SAN SEBASTIAN E L 
D I P L O M A T I C O B R I T A N K 1 0 
San Sebastián, 10.—Esta maña-
na llegó a esta capital Mr. l íeni-
111 i 11 g. 
¿ D o n d e e s t á 
R U S I A ? 
t o m a r á más decisiones de esta cía- asegura, se opondrán resueltamen-
se un i í a te ra lmente y al margen de te a que se reconozca la beligera]i-
la Comisión del Pacto. \ m Generalísimo Franco e 111-
' 'T imes" escribe que la nota de- eluso provocaran desordenes en 
como sa1isj'ncto-j Francia en caso de qne Daládier 
Acompañado por el diplomático 
español Sr. Mer r i del Val, que sa-
lió a la frontera para recilnrle, 
después de visitar la Exposición 
de Guerra v almorzar, i)artió etn be c o n ^ 
\t. >. , V» 'W.T.; + ,N v M r\nrnrif» ('OTltlPlie e 1)1*1 llC 11)10 1 Olll gOS Ull 11 p i CStllldillt 
dirección a Burgos con su sequilo, i.ui, porque c o n i u nc u i,M1K1i,iU f.- ; , 
de localizar un contlicto que cons- ol icial . 
Burgos, 10.—Mr. Memming, Se- tantemente amenaza a Europa, 
cretario téemeo del Comité de No Alguilos periódicos de tendencia 
Intervención, llegó a'esta capital • izquierdista se ])reguntan si la re-
a ú l t ima liora de la tarde. tirada se extiende también a los 
Se hospeda en el Hotel Condes- pilotos de aviación y especialistas. 
? (Acribe que al 
Blun, Thorez y Jonhaux, 
tres jefes que más actividad y 
desplegando para producir ¿3 
denes a f in de evitar a todo t f 
ce q'ue la frontera con Catal 
pueda cerrarse en un plazo | 1 
menos largo. 
table, i donde, tiene preparadas 
gran número de habitaciones. 
COMENTARIOS A LA RETIRA-
D A DE VOLUNTARIOS 
Londres, 10.—La prensa en ge-
neral coraent'a la nota publicada 
ayer por " In fo rmac ión Diplomá-
tica'? en la que se hace constar 
que la decisión de retirar de° Es-
paña los viiluntarios italianos, se 
'1 Xt̂ Nrs Chronich1 
decir todos los voluntarios Italia 
nos*con más de 18 meses de servi-
cios, se sobreentiende que también 
a l canza rá ' e s t a medida a los avia-
dores. 
LOS COMUNISTAS F R A N C L -
SES, DESCONTENTOS, PREPA-
R A R DISTCHiUOS Y PROTES-
TAS 
Par í s , 10.—La entrada en Espa-
había 'decidido con anterioridad á ña de Mr. Memming, IKÍ tenido la 
la conferencui de Munich y que no v i r t u d de exasperar a los centros 
tiene' por finalidad ningún interés políticos del frente popular. Co-
político n i diplmnático, aunqfie no munistas y socialistas, según se 
Un periódico nmiano 
un editorial: " ¿Donde 
Bucarest, i c -
se' pregunta en 
está Rusia?" 
Y luego añade: "En Mumcíi, Rusia 
no se hallaba presente entre las potencias 
^üe decidieron la paz de Europa. Hoy 
en día sus generales han sido pasados 
¡por las armas y el país está eti p1ena te 
coaiiposición. 
W W . V « % S V W ^ V ^ V A S V « * . 
R é p l i c a c o n t u n -
d e n í e a l c o m u n i s t a 
T h o r e z , p o r ÍTIDS-
t r a r s e p á r t i c i a r i o 
d e f á g ü a r r a 
Par í s , I O . — E n una reunión comunista 
celebrada ayer por la noche, eT secreta-
rio del partido, comunista francés Thorez 
atacó violentamente lo< acuerdos de M u -
nich, i 
Entoces, los asistentes al mitin empe-
zaron a, cantar "La Marscllcsa impi-
diendo-'al orador continuar su discurso 
de tal forma, que el mitin se ' t ransformó 
en una manifestación anticomunista. 
S a l e n p a r a P r a g a 
s o l d a d o s b r i t á n i 
m u ra 
I m* 
É l m i é r c o l e s s " 
b r a d o e l e m b a j 
F r a ñ c i a e n 
c r e e q u e e l p r 
l i r i a p u e d e 





un m ] 
constant 
c o s a s , ' i " 
"Al ce 
¿ecidí re 
tes & a 
tod¿ 
w i 
á e i m i s ^ o 
Vars<n-ia, i o — E l G¿Mérfí6 pclaco aca-
la de dictar una orden en virtnd de la 
cual queda di suelto el partido C muni da 
en la región de Silesia de-Teschen, re-
jientemcnle ocupada. . 
SE CREE Q U E E L G O B I E R N O C H E 
CO D I S O L V E R A ' E L P A R T I D O j 
C O M U N I S T A 
L A G R A T I T U D M U N D I A L A 
M U S S O L I N I 
Roma, io.—Cuarenta millones tle muje 
res de todo el mundo .aan exr cesado su 
gratitud a Benito Muss''li'ni por su media 
ción en la crisis reciente evitando nr.a 
con'ílasración universal. 
•SE R E O R G A N I Z A E L M I N I S T E R I O 
Y U t í O E S L A V O 
Londres, io.—Hoy, parte de la Legión 
Británica que cuidará del orden durante 
el plebiscito, ha salido en avión con di-
rección a Praga. E l resto de los indivi-
duos que forman parte de esta expedición 
saldrá en tren para la misma direcciQri, 
Varsí-via. i o — E l periódico oficoso del 1 
Gobierno polaco anuncia que en Ips cír- Belgrado, io .~-El Gabinete Stoyadi-
culos responsables checos se asegura que novitch ha sido objeto de nueva reorga-
el Gobierno está dispuesto a la disoUi- njzaCi(5nJ 
ión m partido comunista en todo el te- K1 a lc 'p^ de ¿ cilKlrid ^ ^ desio-
rritorio'checo. * [na(i0 mujbtrp de Ivchuación Física. E l 
EL N U E Y O G O B I E R N O E S L O V A - Presidente del antiguo partido popular 
CO D I S U E L V E E l . ' P A R T I D O CO- yugoeslavo, ha sido designado ministro 
M U N I S T A «sm cartera. 
i " Esta reorganización es d^ g'ran ímpor-
Présburgo, io.—La pc>blación del terri taocia ante ¿ s nuevas Pierciones> 
torio eslovaco ovacionó calurosamente 
al nuevo Gabierno eslovaco al hacer su E L GOBIERNO A L E M A N SATLS 
entrada en la ciudad. . FECHO POR L A A C T IT L i ) DEL 
El presidente Tissp pronunció un 3is|| D E PRAGA 
curso en el que dijo que ej nacionalismo | Berlín, 10—'Berl iner Zoituiio''-
eslovaco no conducirá jamás al odio se muestra .satisfecho aíite la aeti-
conira los pueblos, y dio la seguridad de ^ tud del Gobierno de Praga de do-
que todíxs los .habitañtes de l ís lovaquia ' clarar que* da comienzo a la r r -
^endrán los derechos que les corfespon- construcció 
dan. • 1 ' ; ^ ' í ^ - * ^ 
La oficina de prensa eslovaca c m u n U 
ca que el Gobierno eslovaco ha dictado 
una disposición prohibiendo toda activi-
dad y propaganda del partido comunista, 
que queda di suelto, prohibiéndose igual-
mente la distribución y circulación por 
correo de los periódicos'de tal tendencia. 
SE RELÍNE L A C O M I S I O N I N T E R -
N A C I O N A L D E B E R L I N 
• Berlín, io.-"-La comi-ión internacional 
constituida por'los acuerdos de Munich, 
se ha' reunido esta mañana Berlín, 
sin que haya sjdo facilitada nota oficial 
alguna de lo tratado. 
La impresión que existe es nue como 
en la actualidad Alemania y Checoeslo-
vaquia estudian la posibilidad de llegar 
a un acuerdo en cuánto á los nlebisciios,! 
entiende la comisión que sólo e i cáscí de' 
que no se pongan desacuerdo sé verá Sái 
gada a actuar. ' t 
on de (Jhecoes]ova()iíia 
con disciplina. Añade que el mal 
tiempo para los Sudeteíf ha pasa-
do y es necesario respetar ios es*-
fuerzos de los ehecos para recon-j COIlocimiento de Ia beligerancia ai 
| quistar sn porvenir. [Gobierno de Burgos y contra el 
envío a la España Nacional de un 
Par ís , 10.—Se anuncia para el 
miércoles un consejo de ministros 
en el Palacio del Elíseo, que será 
presidido por Albert Lebrun. 
En esta reunión se .pondrán a 
la firma del Jefe del Estado algu 
nos decretos-Ieyesr sobre materia 
económica y financiera y otros 
que se refieren a importantes 
asuntos. 
Daladier pondrá al corriente al 
consejo de las conversaciones que. 
sostuvo el sábado con Blum y 
Jouhaux sobre política general y 
i leyes sociales.' * . 
•Finalmente . se procederá -al 
nombramiento del ijuevo embaja-
dor en Roma y.será aprobada una 
combinación diplomática que afee 
ta a varios 'países. 
INGLATERRA DESMOVILIZA 
A TODOS LOS RESERVISTAS 
Londres, 10.—El minisro de la 
Guerra ha dispuesto un plan com 
El embajador rojo 
en París, protesta 
por eí p-óximo reco 
nocimianto de la 
beligerancia ai ge» 
neral Franco 
Par ís , 10.—Esta mañana visitó 
al ministro de Asuntos extorío-
res de Francia, Mr. Bonnet, el em 
bajador rojp Marcelino Pascua. 
La entrevista fué breve y has 
ta el momento se ignora los asun 
tos tratados. 
SE ESPERA L A DIMISION DE 
MACELINO PASCUA POR E L 
FRACASO DE SU GESTION 
Paris, 40.—En la visita que hi 
zo esta mañana Marcelino Pas-
cua al ministro de Asuntos Exje 
riores, el embajador i^:rxista pro 
testó en nombre del frente * ¿>a-
lar de ^sü país, por ei próximo ro-
pleto do reorganización del Ejér. 
cito inglés. 
Todas las armas serán mofeij 
zadas y se crearán regimienta 
motorizados. La infantería estarf 
provista de ametralladoras lig 
ras y pesadas y cada brigada se 
compondrá "de tres batallones 
vez de cuatro. Se constituirán 
también regimientos de artillería 
antitanque. 
No se ha adquirido ninguna 
ticia sobre una reorganización 
la armada. 
Por orden del Gobierno, hoy SÍ 
' rán desmovilizados todos los indi 
viduós Hallados a filas en, leí 
días que precedieron a la confe. 
Cencía de Munich, 
E L GOBIERNO INGLES PROfH 
B E H A B L A R A CHURCHILL 
Londres, 10 ,~Después del Ú 
curso que pronunció ayer éí'lfl 
rer en Sarrebruk había sido anua 
ciada para esta tardo la contesta 
ción de Churchül, pero el Gobier 
no británico ha prohibido tal pro 
paganda aplazándola para feclia 
más aSecuada. 
Duff Cooper,. en vista de que a 
Churchili se le íia impedido hablar 
por radio, ha manifestado que 
mañana publicará un artículo so-
bre Alemania y el Führer . 
a*. 
VIOLENTO ENCUENTRO' EN-
TRE LOS ARABES V LA POLI-
CÍA B R I T A Ñ Í C 4 
Jerusalcn, 10.—Uña banda de 
terroristas a caballo, acomp^uirula 
de otra a pie , . intentó.penetral- e¿ 
una concesión extranjera. , Once 
árabes resultaron muertos y otros 
tres hechos prisioneros. i V o f i c i a l 
br i tánico resul tó levemente heri-
i do. 
Recordad que los beneficios de 
la Lotería de la Cruz Roja del 
día 11 se destinan por e! Esta-
do a ayudar a esta institüciór^ 
y a la Lucha Antituberculosa. 
SE CREE QUE E L PROBLE: 
DE P A L E S T I N A PUEDE l>K(;t 
N E R A R E N UNA GUElUU 
SANTA 
Londres, 10.—Los disturbios! 
Palestina ' y sus consecuencia 
constituyen actualmente la prin^ 
oal preocupación del Gobiérno ^ 
tánico. 
Después de la entrevista 
brada esta mañana entre e! ^^Hl 
t ro de Dominios Mr. Mac Honi 
y el A l to Comisario británic0 
Palestina, existe el temor ( ^ . ' ^ J 
los alborotos de estos últ '1^ 
meses puedan convertirse en 11 * 
guerra santa,, porque así 
desprenderse de im ultimaturiH 
ên. forma de carta ha d i r ig í0 .^ 
eamité de defensa árabe al P1 
sidente •sionista en Londres. , 
- Puede asegurarse que Gran ^ 
taña aceptará la mediación 
nistro de' Negocios Extra!/ 
del I r ak y f i rmará una alia I 
con Palestina. ^ ¡ 
L o s r o j o s r e t i ^ p 
i o s i n t e r n a c i ó n ^ 
í e s d é i f r e n t e 
M a d r i d 
Berlín, io.—Se tienen noticia? ü M 
durante el día de hoy el Gobicf""10 ^ | 
* dé Barcelona cursó órdenes para 'l11 
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representante francés acreditado 
cerca del Generalísimo. 
Bonnet le hizo notar que Fran 
cia debe examinar el problema 
con arreglo a la nueva política 
que se inició en Munich y desde 
un punto de vista muy importan 
te para los intereses 'del país. 
En algunos círculos se asegura 
que ante tal evasiva, el embaja-
dor rojo Pascua, enviará su dimi 
sión a Barcelona, aunque este ex 
tremo no ha podido comprobare 
todavía. 
aíhman que el pueblo está 
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-ti octubre de 
^ m ^ ^ m m ^ P A G I N A C I N C O 
b r u c k 
Sióh 
;tivi(ia(l 
:oducir d | 
L a tocb ttí 
1 l)lazo más 
ás io fue.» « 
pue 
correbruck, 
eliz y potente como ja-
osotros deseamos la paz, 
n cualquier momento estamos dls-
5 a defendernos.* 
9. — E l 
nnstanteínente por 
c'oaeS, en el qne, c-ntre otras 
W m a n i f e s t ó lo siguiente: 
CĈÍ comienzo del a ñ o actual , 
t¿ repatriar a los diez mil lo-
F ü h r e r - ser salvada. L a experiencia de los , tan vir i l . Yo doy las gracias, sabr4 todo 
a los centenares de miles de obreros ale-
manes, por haber trabajado con tauitó 
debe o m i t i r nada que pueda i r ahineo en nuestras fortificaciones 
en detr imento de la seguridad ael Todos vosotros, camaradas. hábé 
Reicl i . 
oT de Á l e m a n i a p r o n u n c i ó i ú l t i m o s meses ha demostrado que 
srrumpido ' 
f r e n é t i c a s 
C&nffccurBO, que fué in t e ido | Alemania debe ser prudente y no 
,¿e alemanes que se encontra-
todavía fuera de las f ronte-
¿el Reich. E l mundo no l ia 




^ha'de diez millones de alema-
aa separados a la fuerza de la 
C6S) D , ... 
pación alemana y en contradic-
iAn ron el derecho de los pue-
líos de disponer de su suerte. N a 
han querido comprender que e l 
l-án deseo de estos diez mil lones 
ón del Ejér. 
i rán vacivíi 
regimiento! 
a ter ía estará ue la ^^erac ión de diez millóneai nia conoce la potencia de cierta prepsa 
idoras ligi 






erno, hoy sí 
dos los indi 
as en, los 
a la confe 
^ES PROHI 
ÍURCHÍLL 
ués del diJ 
ayer el FiU 
a sido anua 
la contesta 
o el Gobier-**¿1( 
bido tal pro 
para fec^ 
Alemania se encuentra frente a 
frente a los hombres de Estado 
q u é desean la paz, pero estos hom-
bres gobiernan en p a í s e s en 105 
que es posiblo que sean reempiu- ' 
zades en cualquier instante por 
otros que no e s t é n dispuestos a 
mantener la paz. E n Ing la te r ra i 
por ejemplo, M r . Chamber lam 
puede ser sust i tuido por un D u f f 
Cooper, un Ghurch i l l o un E d é n 
y é s t o s , podemos estar seguros 
t e n d r á n como ún ico f i n desenca-
hombres y mujeres era unirse fanar inmediatamente una guerra 
al Reich. • ' - i mund ia l . N i siquiera t r a t a n de 
Los poderes internacionales ma ocul tar estas intenciones y las 
¿iféstarbn siempre toda clase de proclaman abiertamente. Por eso 
fompasiones hacia todos los b r i - Alemania debe permanecer en-
bones que en Alemania se ponen guardia. 
entre rejas, pero se mues t ran De la in¡snia im,lcl-a nos amcn-i/a d 
Siempre sordos cuando se t r a t a enemigo mundial, el bolchevismo. Alema 
laborado en garantizar la paz. Alemania 
la potente Alemania, está siempre do 
puesta a llevar a cabo una poldLa d 
concordia. Alemania puede perseguir t¿< 
objetivo, ya que no pretendo nada e 
absoluto de los demás países. Nosotro 
no deseamos nada, no reclamamos uau: 
Sólo queremos la paz. Alas U i'u'iic 
cosa que reclama .Alemania, es su buena 
relación con Inglaterra. Inglaterra lui 
ría bien en eliminar cierta clase de *" JOÍ 
ses", c]ue provienen aún de la época "VÍ 
sallesca", Alemania no puede admitir c 
ta. "posse" inglesa, no puede adurtir- : 
ciertos individuos sê  informen sthjce ' i 
situación de algunas personas en A-erri 
"ia-
El mundo entero tendría muchas vi 
Z O N A R O J A 
T O D O S I G O S 
m F9v tedas partes nos ce rón el "Kr, preciso darse caenta que^ 
enemigo, d i jo . E s t á en las t rmcke tenemos muchos enemigos en ef 
ras, se ha l la en la fa l t a de v i v e exter ior y que no lo son e s t o » 
res, nos la encontrames en el f r ío Ies declarados fascistas, sino que 
del invierno y t a m b i é n ee nos apa son los enemigos camuflados, 
rece en los capituladores que vi., que nos de jan* m o r i r para l l o r a r 
ven en nuestra propia casa, que luego sobre nuestro c a d á v e r . Son 
nos desmoralizan l a a r d í a y les del t ipe B l u m , que e n g a ñ a n a 
Los dirigentes da ,1a zona ro j a las masas proletarias c í m p i d e a 
saben ya que les rsst .a 'muy poco que é s t a s nos ayuden." 
que hacer y aunque ahora vuel - Y d e s p u é s xino la f u l n i i n a d ó n 
ven a celebrar reuniones y asam- . terr ible de Comi re r a . " L a a c t i t u d 
bleas para levantar l a m o r a l de po l í t i ca de esos traidores t e n d r á 
sus desesperadas huestes, no hay a l g ú n día su merecido", 
m á s que repasar sus pe r iód i cos y Hasta a q u í el s e ñ o r Comor a / 
las declaraciones de esos f i gu ro - e! hombre de c c n í r a n x a de Mos-
nes, para convencerse de que cm- cú, que se m e s ó los cabe í ios con 
piezan a most rar sus desconcha- d e s e s p e r a c i ó n . Pero si a eso se 
dos. E l empaque de pasados t i e m l lama levantar l a m o r a l de lost 
pes, se ha descompuesto y v u e l - ' ro jos que venga Sta l in y lo vea. 
Vén ya a ser unos cualquiera, que * Porque d e s p u é s de este p rog ra -
deambulan sin saber lo que ha-
cen n i lo que dicen. 
Acabamos de leer "Las N o t i -
cias", de Barcelona, en donde se» 
publica u n discurso de Comore-
ra , el criado de Sta i in , en el que 
ese deficiente menta l no ha hecho 
o t r a cosa que mos t ra r l a rabia 
que le domina. Comorera se sien-
réspefo mutuo creará .la condición previ 
tecimientos de Palestina. Alemania ce- ' 
su interés a aquellos que se crean prc -
destinados para ello. Mas Alemania da :i 
todos esos señores el consejo de ocupa -
se con el mayor cuidado de los propi* s 
problemas y dejar tranquilo al Reich. I ' : 
necesario que todos los hombres de E; 
de alemanes. - , ^ mternaaonal que no escnbe sx no caium- ^ ^ ^ ^ 
Alemania les ha l iberado de ma. i no intervengan-constantemente en los pi 
este sufrimiento en v i s t a , de.. que En vista de esta singular constltueion blemas de los demás: pUebi0Sj pucs so 
los países no h a c í a n caso y ha s i - política de los países vecinos, Alemania así será garantizacia ia paZi sóTo un t 
do necesai'io adoptar una decis ión debe permanecer prudente y vigilante, 
previa para real izarlo y a t a l ' ñ u Nosotros deseamos la paz, pero en cua-1-
íomamos una dec i s ión radical 
Yo sé que muchos, fuera de las Pernos. Fox; eso yo 
i T i T> •„!,• ,T ó'irrnUÓo »uar con mayor energía los tra.. 
fronteras del Reich, y algunos, . i.r . . , . 
s,,,., • . . , •,. „ nuestras fortificaciones del oeste, pocos, dentro de la n a c i ó n alema- , , , ; • i • ^ ' • • , , mo lo había anunciado ya con oca 
aa.iio comprenden que el pueblo último c5ng.reso de Xnrcnhcrt.. 
alemán de 1938. no es ya el mis- cstoy por inclllir tatnbiéíl en ias repone 
mo que el de 1918. Sólo un ciego fortificaf]a.s iys dos grandes distritos si 
puede desconocer y pasar por a l - íua(ios hasta el presente fuera de esté't 
to el trabajo educativo del N a c i ó - rritorio. . i . - ; : * 
nalsocialisrao. Es ta ha sido la ba- por otra parte, estoy contento de po U 
se Üi^ispensable para nuestra librarnos, dentro de pocos días, de l'4 
obra y para llC'gar a un resulta- medidas-tomadas durante me.-cs y sem; 
ces toda la razón al ocuparse de lee áci n te acorralado y d e c l a r ó que los ro 
jos se encuentran en una encru-
cijada decisiva. 
Por s i estos enemigos* Ies pare-
c ía Poco a los concurrentes. Co-
morera b u s c ó y d e s c u b r i ó o í r o s 
ñ o menos importantes . Y estos 
fueron los que él d e s i g n ó con el 
nombre de "enemigos exter iores" 
pe ro ios "enemigos exter iores" 
que desc r ib ió Combrera ante sus 
oyentes raarxistas, no fueron los 





p'ara una paz durable, y nosotros descamo que ellos- esperaban, sino que el 
atr ibulado comorera les sorpren 
dió con estas palabras: 
ahot 
Tenemos qi»e realizar gran obra cül 
tural, verdaderamente gigantesca.. De 1 
misma manera debe encontrarse una so 
lución para .el problema económico. Te 
hemos necesidad de la paz. Nadie comí 
nosotros conoce por 
oo feliz. Alemania se encuentra 
&>y tan feliz y potente como j a -
?ás lo ha sido. L a segunda con- , 
líón fué la del rearme a l e m á n , 
P01' lo que me he desvelado du-| 
rante estos seis a ñ o s . L a tercera 
condición fué la de la seguridad 
del Reich. N inguna potencia del 
^undo co n seg u i r á derribarnos j a -
toás esta mura l l a . L a cuar ta con-
dición fué haber 'ganado amigos 
en el exterior, eje del cual han i n -
Ptado. re í r se otros p a í s e s y que 
^ Amostrado su firmeza, inc iu-
ffi las horas dif íci les . 
obstante, el pueblo a l e m á n 
Be felicita ]tor el hecho de que la 
0;ra de 1938. fuese la incorpora-
Cl0n de diez mil lones de alemanes 
J" Rededor de 120.000 k i l ó m e t r o s 
^adrados de t e r r i t o r i o , á l Pveich, 
e foi'ma pacifica. 
- óáos nosotros somos felices 
cJue todo esto ha sido llevado 
^ cabo de manera pací f ica , a pe-
^ r á& ias esperanzas de tantos 
•Jugadores y aprovechados ín-j 
Nacionales, 
^^ando me refiero a la colabo-
abe i'1 l̂ 1011 de estos hombres de Esta-
ndí"es:. f esta so luc ión pací f ica del 
¿ ema, debo hablar en p r imer 
del ún ico y verdadero ami-
^e Benito Mussol in i . Yo sé 
ta de que a 
¡dido hablar 
astado <P 
art ículo SO' 
hrer. 
&UKi :HA 
i s t u r b i o s l 
nsecuencil 
te la V ^ f 
'robiérno M 
evistn 
w el r ñ i ^ 
yíac D o P l 
)ritáiíi«fl 
mor di 
os m 4 
irse en 
así p a l 
i m a t i i m q 
dirigido? 
al P 
ñas críticas.^Me alegra el ver que tan'.o; 
los ceutenares de miles de hombrcá pue 
dan regresar a sus hogares. Estoy donten-
to de poder agradecer todo lo que IiaM'if 
hecho, ya que habéis cumplido con vues 
tro deber. Pero especialmente eitoy sa 
tisfecho por poder agradecer al pucb* 
alemán el haberse comportado de maner; 
significa ser dé! 
do durante este 
obra de unión 
sierte iiurrensame 
Expresamos ti 
videncia, que m 
 experiencia lo qu 
Alemania ha rfeáliía . 
)s años una forniid'tbl- | 
nacional, por la que s | 
nte feüz. 
uestra gratitud K la-Pf1 
3S ha enseñado el •rnrai i 
no para ir de la miseria hacia 'a Uner j 
itad. Nuestra gratitud es pavticuh'.nr:ení | 
grande, ya que es'r camino l̂ a Ais rn | 
centrado sin necesidad de un último es' I 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E 
Un nuevo p ioduc to tíe exquisit?. 
calidad, fabricado mediante el ém 
p!ec5 tia ios procedimientos BEp 
^ . isiijaernos. fS Mal t a • 
'm *{• preferido por el púb l i ec 
?%í.*a calidad, el Maí.ta 
A l terminar su discurso, la in; 
muche.'íumbre que escuchaba a Atloifi 








todo3 vosoü-os conocéis lo 
sernos a este hombre, pero 
para m 
ludci. 
i ,eíl deseo hablar de los otros 
hombres de Estado que se 
> esfoi,2ado por encontrar una 
jltal.Clcm Pacíf ica y los que, con 
pie y Con nosotros se t o m ó el 
(k, /?0 Para garant izar nuestro 
llrJr^to^ contento de que estos m i 
D0l, s aiemanesfse encuentren 
131 ^^res y pertenezcan a Ale 
y la pas, haya podado, 
Importantísimo decreto 
.a reducción de pe^as a los 
reclusos, por su rehabHiíación 
con e! trabsjo 
V i t o r i a , 9r—El min i s t ro de Jus- bajadores, aun?.?nto de su cu l tu ra 
t icia ha f i rmado un decreto dis- y exacta inve r s ión y jñ s t i f i cac ión 
poniendo la c r eac ión del Patrona- ! de las cantidades empleadas. 
i r m compras 
A r m m A . PADIII] ISLA, m 
W¡éí&m* Í S B i it it A p a r t a d o i M 
LEON 
m i t a trazado por el t a i Comorera, 
en el que se hace constar que h a « 
t a sus ú l t i m o s amigos e s t á n dis-1 
puestos a l l o r a r sobre el cadáver? 
de la zona ro ja , es de suponer' 
que la m a n i f e s t a c i ó n formada^ á 
la salida del m í i i n , haya sido u n a 
de esas procesiones que los m a r -
xistay organizan para asist ir a nm 
entierro. 
¿ D e modo que C o m o r é r a dice 
que i io íes asiste n i el mismos 
B l u m ? E r a de esperar. A l f i n y 
a l cabo, ese franchute tiene u a 
apellido de "bombardeo". ? 
Un avión nacional 
destroza u n . Í T B B 
r̂ jo carga d o de . 
materíaí y mili-
cianos 
N U E S T R O P I L O T O CAUSO A 
LOS M A R X I S T A S 182 M U E R -
TOS Y 450 H E R I D O S • 
P a r í s , 10 .—El s á b a d o , hacia 
las 20 horas, un av ión nac ional 
d e s t r o z ó un t r en no lejos de. l a 
e s t ac ión de San Vicente de Calde. 
ras. 
S e g ú n todos los informes se t r a 
taba de un convoy repleto de honx, 
bres y mate r ia l do guerra, dest i -
nado a los frentes de combate. 
E l aparato, que volaba a poca a i 
t u r a del suelo, de jó caer algunas-
bombas sobre la m á q u i n a , hasta 
conseguir separarla del resto de 
los vagones y producir un desea* 
r r i l amien to . • ' ^ 
Las ú l t i m a s noticias son que eb 
n ú m e r o de muertos se eleva a. 
182 y el de heridos a 450. | 
to para la r educc ión de las penas Funcióu. tel«yá 
a los reclusos qUe cumplen con- natu central* es 1¡ 
dena, por el t rabajo . 1 al Gebierno la co 
A r t i c u l a esta d i spos ic ión el pro de una parte de 
cedimiento para la ap l i cac ión clel 
Decreto hú ra . 281, que ins t i tuye 
el derecho al t rabajo de presos y 
prisioneros, concepc ión generosa 
del Caudillo Franco. 
Necesitaba el precepto legal un . . . * j 
cauce por donde se desarrollara ri,i„,_|r, ni 
la a l ta in ic ia t iva con . ' ga ran t í a s y . pUf.,]e tá^ibií 
posibilidades de alcanzar- los re- '¡a cxt.t.ic.,tc 
sultados- previstos en orden a la t;n0 ¿fe i0< qxi( 
r e h a b i l i t a c i ó n y r e a d a p t a c i ó n de pas*ar a estable! 
unos y otros a la v ida de nuestra próximos a] \ 
guen, equivalente ai mime; 
bayan -trabajado con un res 
no inferior al de un obren 





; y hábil, 
hacer l'e 
ele los 
mjer y w 




E s p a ñ a . 
L a Or-den Min i s t e r i a l de que se 
t ra ta , establece el patronato cen--
t r a l y las jun tas locales necesa-
rias a t a l p r o p ó s i t o , como orga-
nismos puramente honor í f i cos ̂  
que han de velar por la organt* 
zac ión del t rabajo, el abono de 
los jornales, d i s t r i b u c i ó n de la pai-
te de é s t o s corespondiente a las 
familias, m o r a l i z a c i ó n , de los t r a -
ba. 
" M a r i a n o A n a s l 
f ! ' Emisora E. A. J. 101 
ESCUCHAD SUS PROGRAMAS de 8 a9; ^e 13 a 15,30! de 17,30 
a 20 y de 21 a 0,30 horas.-
Potencia : 30 kilowatios. 
Longitud de onda; 3.52,9 = 850 kcs. 
T i f i é * * *r-r1oñO IL 2 
« S i T A i í i t A K ' l ? 
* S T R E R I 
c á M t d ftm hecho \ 
:iüéátfa répütaclén 
i 
P O M A D A C E R E O 
f ura Eczemas, Jerpas, QuemadüraF, 
Ulceras, Grietas da los pechos, Erísi-
pel^, Granulaciones y S a b a ñ o n e s ul-
cerados : : Ver ía en Farmacias 
f A G I N A S E I S 
P B O X Mar t e s ; 1 1 de o c t a ¡ , 
e o s d e l f r e n t e 
£ 1 r e c u e r o o d e u n a t a r 
m m 
I 4 # í ^ lw« 
char , y nos- p r e g u n t a de d ó n d o E s t a m o s en oc tubre y en la 
t r i nche ra , los soldados y a sen t i -
mos el ga lopar de l i n v i e r n o , puc?5 
nos ha l l amos bajo u n ciclo do 
n ieb la l l o r o n a que p re tende ca la r 
nues t ros caipotones, pa ra «unirse 
a l ca lor de nues t ro cuerpo. Hace a i r l a plaza pref iere ver dc-gollar 
m o s el puesto de c e n t i ñ e l a deba-
somos: De L e ó n ; . respondimos, y 
nos d ice: M á s orgul losos p o d é ' s 
es tar de l l eva r en vues t ras venas 
l a sangre de aquel cabal lero, que 
con s i ngu l a r va lo r , antes de r e n 
j o de u n p e q u e ñ o á r b o l , en cuyas 
rarna^ 3Ta can tan los p e q u e ñ o s y 
p in tados pa j a r i t o s e l amanecer 
de nuc-stra v i c t o r i a . 
E n este espacio de t i empo ha 
venido a nues t ra m e m o r i a p a r a 
v o l v e r a saborear le e l recuerdo i n 
efable que en su c h a r l a nos d e j ó 
u n a tardecer de a b r i l , en t re los 
l i m i t e s de Huesca y L é r i d a , u n 
v ie jo encorvado que a paso l e j i t o 
v zigzagueando venia po r e! cami 
a su h i jo , , y pa ra ello t iene la va 
r o n i l entereza de a r r o j a r su cu-
ch i l lo a l homic ida D o n Juan , y to 
"do ello le v a l i ó el honroso t i t u l o 
de "Bueno" . Dios quiera que i m i 
t é i s a vues t ro l e o n é s . C'n v a l o r 
por la, defensa de la P a t r i a , 
í Cargamos con e l f u s i l y el m a 
cuto , y nos despedimos brazo en | 
alto.- V a m o s cuesta a r r i b a , no 
• D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy, mar tes , d í a 11 de ce 
t u b r e de 1938. 
T E A T K O A L F A G E M E 
C o n c u r s o p s r a p s z a s d e p o ! c í a s a u x i l i a 
! E l - Boletín Oficial dcl.Kstado", núme-
ro 93, de «i de octubre de 193^. 0 su 
gina i.559 y <igiiicnte.s publica la sigLikn 
íe orden del Ministerio de Orden PúbHco: d^iúcos o profesionales 
í" En uso de las facultades que me con- Segundo: 
caran en i^uaklad de candi^ 
siguiente urden : 
Prinicro: Los que posean 
A las siete t r e i n t a y a las á i e ¿ ,fiere el*0ecretp de 2? de agosto del año 
t r e i n t a : 
G r a n estreno e s p a ñ o l . 
en curso, publicado en el *• Boletín Ofi-
cial del Estado" de n de septiembre ca-
L a notable p e l í c u l a nac iona l ITÍentc. y * ü g o en disponer .lo sisuient.c : 
A M O K G I T A N O ' Artículo primero: Se convoca wn con 
p o r la colosal b a i l a r i n a e s p a ñ o l a T - ' ^ cdebra en ^ t ó ^ o t í d , para 
cubrir mil plazas de Agentes Auxiliares! 
ndo: Los que posean ^ . 
\ períecrión. 
L A Y A N K E E 
ma- a la
Tercero: Les c|uc tuvieran 
los dos primeros ejercicios ^ t 7^ 
oposición, y 
Cuarto: Los restantes (lc 
menor edad. 
Artículo cuarto Los que 
" 0 . a o t \ 
Interinos del Cuerpo de Investigación 3'¡parte en este concurso habrá^ 
y el c é l e b r e can tador de f l a m e n - Vigilancia, con la gratificación anual de |as condiciones siguientes: 
co 
G U E R R I T A 
M a ñ a n a , F ies ta N a c i o n a l de l a 
í Raza. 
a) Ser-español. 
b) Haber cumplido la edad da o ; 
{sin exceder fie 40, el día que ̂ , 1 ^ ^ 
je^a Orden en el "Boletín O f e m ' ^ i i ] V 
í A las cua t ro , a las siote y me-
nos a t revemos a hab la r d é b i d r v a ^ y die2 y m ^ . 
la p r o f u n d a i m p r e s i ó n que nos ha 
p roduc ido su ino lv idab le cha r l a . 
no que m i n u t o s antes nosot ros l ia M i r a m o s hacia a tn r s en nues t ro 
f i a m o s andado. L a cu r io s idad stí l i ge ro caminar , y él con t inuaba 
nizo d u e ñ a de m i c o m p a ñ e r o y ae sentado, con la f r en te apoyada en 
m i y esperamos a l v i e j o p a r a i í i t e su cayada, q u i z á m u s i t a n d o es-
r r o ^ a r l e acerca de su i m p r e s i ó n tas pa l ab ras : ¡ Quien t u v i e r a vues . 
t r a edad pa ra i r con voso t ros a . 
guer ra . 
i 
de I 
H a l legado a nues t ro lado, nos 
' sa luda con u n '^Buenas tardes , 
soldado", se- s i en t a ' "y le ofrece-
mos u n p i t i l l o , que coge con an-
sia, de fumador , y m i e n t r a s apu ra S 0 
mos el inseparable c i g a r r o , le p r t 
g u n t a m o s la d i r e c c i ó n que h a to-
mado el enemigo y la v ida que 
ha ten ido estando en t re el . £k i 
tonces nos m i r a , da u n a l a r g a c h u 
pacta a l c iga r ro y u n poco pensa-
t i v o nos d ice : ¿ A q u i é n l l a m á i s 
voso t ros e l enemigo? 
L o s dos, u n t a n t o e x t r a ñ a d o s 
p o r l a respuesta, le cGutcs tamov. 
• A los ro jos . 
H a y u n m i n u t o de si lencio en-
- t r e los tres7 - que el p r i m e r o en 
r o m p e r es él , , y nos d i ce : B i e n se 
Y& en vues t ras pa labras y obras 
la j u s t i c i a que desde el m o m e n t o 
que e m p u ñ á i s las a r m a s os ha i n 
c í i k a d o vues t ro . noble Genera l 
F r í M c o f Vosotros- l l a m á i s , C A Z : - ' -
go a quien no le cabe o t r o n o m -
bre que el de t r a i d o r o salvaje . 
•I^osotros le escuchamos con 
a t e n c i ó n , y él e o n t i i í u ó : " 
-A m i , cargado de a ñ o s , me 
h a concedido Dios l a g rac ia de 
podí>r v i v i r esta sub l ime epopeya y 
l l a m o enemigo a l h o m b r e que l u 
cha con el hombre , y no merece 
ese ca l i f i ca t ivo qu ien a su paso 
va s e m í b r a n d o en las casas, les 
campos y las iglesias, la t r i s teza , 
l a r u i n a y el sa lva j i smo, p r s f a -
nando lo que nues t r a rei i f f ién 
c r i s t i ana , que d u r a n t e s igiss l i a 
s ido la madre de l a c iv i l i zac ión , 
ha creado. 
I P r e g u n t a d a v u e s t r o pasa p o r 
las igle-sias^ rep i te , y . e levad vues 
t r a v i s t a hacia las t o r r e s y p r e -
g u n t a d po r sus campanas, aque-
l las que o ra en d í a s fes t ivos , ©ra 
en d í a s de t r aba jo l l a m a b a n c©n 
voz de madre a l pueblo pa ra d a r 
c í a s a l A l t í s i m a . 
Hemos t e r m i n a d o el p i t i l l o y 
nos ha convencido de que con la 
pa labra enemigo damos u n v a l o r 
que no t iene a esa gentuza Cobar-
de del lado de a l l á , que k a l lega i 
do a t a l e x t r e m o que- la jaalafera 
m á s fea y a no fes s ienta bien. 
L e v a n t a la cabeza y en su r » 8 
t r o vemos que es u n g r a n p a t r i o 
t a , y sigue d i c i é n d o n o s : E n v i á i s 
vues t r a j u v e n t u d - a l m i s m o t i e m 
po que vues t r a v ida m ü í l a r ¡ q u i e n 
t uv i e r a el honor de ser soldado 
a las ó r d e n e s de ese- p rohamVre 
de la h u m a n i d a d a qu ien vosot ros 
con l ocu ra o b e d é c e l o s y l l a m á i s 
F r a n c o ! Seguidle, h i j#8 M Í t s , 
que é l os g u i a r á po r la I í » e a « i u e 
nues t ros mejores t r a z a r o n eda su J 
sangre, " l í n e a de l a v i c t ó r i a " , y 
s i en la lucha sucuBabis, F r a n c o y 
E s p a ñ a - e l e v a r á n una o r a c i ó n a l 
ciclo y g r a b a r á n vues t res n o m -
bres en la H i s t o r i a de esta San 
t a Cruzada . 
N o s pusimos en pie pa ra m a r - \ 
l u c h a r con t r a esos e s p a ñ o l e s i n -
dignos de nues t r a quer ida Espa-
ñ a , que voso t ros con nobleza y ca 
ba l le ros idad l l a m á i s " e l enemi-
E s t r e n o U F A 1938-39. 
U N A M E R I C A N O E N B E R L I N 
C I N E M A A Z U L 
. A las horas de cos tumbre se-
s i ó n de cine sonoro con p r o g r a m a 
de lengua alemana. 
M a ñ a n a , F ies ta N a c i o n a l de l a 
Raza. 
A las, cua t ro , especial pa ra los 
her idos de gue r r a . Exce len te p r o 
g r a m a . 
tres mil setecientas cincuentas pesetas. 
! .Artículo segundo: Con arreglo al De-
creto de 12 de marzo de , 1937, se reserva 
rán el 50 por 100 de estas plazas a l o s ! ^ ^ rden en el " oletín oVéh 
que. reuniendo las condiciones generales Estaíl * 
ele aptitud exigidas en este concurso, c) 
acrediten haber prestado servicios a la ^ lin Tribunal Médico que se nom^ * 
Patria en cualquiera de los frentes de actuará cn la tarde anterior al r i ^ 
combate durante un período de tienipo no h?n examinarse los concursant?; % 
inferior a .tres meses y a los que, como para e|]0 
consecuencias de heridas producidas por . d) Carecer-ele antecede-n,^ > • N0-
Fener r^titud física r e c o n . c ^ ^ o lo < 
la tierra 
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E . V l L L O U I A Y C U E T O 
F r e n t e de g u e r r a y oc tubre del 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
a n r a 
a s - a j u d a n t e da i D o c t o r T u p i a 
Nar tB, Gfargants y O í d o s 
G o ^ u l t a ds 1 1 ¿ 1 y d© S s S 
A ^ e x ü á a dxd Padre I s l a , ^ 
T ^ l é í o ü o 1913 
A las siete t r e i n t a : 
- U N A M E R I C A N O E N B E R L I N ' e l l o s reservadas, se considerarán prefe 
P r o d u c c i ó n U F A de estreno. ndos para ocupar las sobrante;, y en 
0 igualdad de circunstáncias, las correspon-
r . « . ^ - ^ . ^ [dientes al otro 50 por 100 siguientes: 
T E A T K O P R I N C I P A L a) j os que lnibieran caYñC 
H o y no se c e l e b r a r á n funciones . cálseGueñGía de ia guerra y en déf^nss 
mm de la Patria, al padre, hijos, hermanos c 
personas con las que viviesen el. 18 d? 
julio de 1936, o de quien recibiesen en 
el hierro enemigo, aun no habiendo po- m ha|iarse procesado, 
dido aduuírir tal tiempo efectivo de per- e) .Acreditar buena conducta, 
majencia, lo' cornpleten entre el tiempo f) No |13i^r sif]0 expulsado dé :¡PJ 
de hospitalización y el realmente ser- Cuerpo del Estado, y 
V1^0- No haber pertenecido a 
Artículo tercero: En el casó de que part}¿0 frente popular ni a la 1 abun¿a 
entre los combatientes» o heridos de gue- sonería? .4t)CÍda e 
rra presentados caí este concurso. J30 de- Artículo quinto: La? instancmS(;r 3 Que*en 
mostraran la aptitud exigid i los bastantes f p n W t o n w parte, en este concursé ¡iatendídc 
para-cubrir el 50 por 100 de las plazas a ̂ ^ ^ ^ ^ ^ pile á h misma ^ ^ J r entrs : 
V t ñ M V W a ^ ^ ^ ^ V W / W y r t ^ ; aqüella fecha los medios para su svbsís-
» 4enciá. 
b) Los que hubiesen sido recomnen-
sados en la forma señalada en el Decre-
to 192. con el ascenso, por méritos de 
guerra (Cruz Laureada de San Fernan-
do, Medalla Mil i tar . Cruz de Guerra far 
tisua María Cristina). Cruz Roja dé 
Mérito Mili tar, Medalla de Sufrimien 
tos por la Patria y Medalla de Campa 
ñ a \ y dentro de cada uno de estos mé 
ritos, la mayor graduación. 
G) Los que hubieren permanecido p<*r 
más tiempo en LTnidades de combate de? 
tinadas en primera línea y en igualdad 
de condiciones,, que ostenten mayor 
ñen. serán reintegrados con arregla 








nde de d 
¡pación. < 
es buena 
c í a s 
— o — 
De 8 de la noche a 9 de la m a ñ a n a 
Sr. M A Z O Plazuela del Conde. 
De 9 m a ñ a n a a 8 noche : 
Sr. R O D R I G U E Z M A T A , O r d o 
ñ® n . 
Sr. A L O N S O B U R O N , P é r e z Z n ' l T T ' " " ^ 
d) El resto de los aprobados se colo-G a l d ó s . 
1 ? m * • 0 
s u f r e l a p e r s o n a q u e c o n t í n u a n ^ n t e 
p a d e c e d o l o r e s d e 4 a b e z a o 
P a r a e l l a i 4 ¡ N S T A N T I N A l \ \ e l 
n u e v o p r o d u c t o k i B a y e r ' 4 d e m á x i m a 
e i n m e d i a t a e f i c a c i a , e ! r e m e d i o 
m á s i n d i c a d o p o r q u e a c i ú a r á p i d a -
m e n t e s o b r e ! a s r e g i o n e s d o l o r í d a r » . 
h a c i e n d o d e s a p a r e c e r i n s t a n t á n e a -
m e n t e l o s d o l o r e s 
tos; 
ilustrísimo señor Jefe del Servicia ^ u í f i c a ( 
cional de'Seguridad, en .Valladolül, 
plazo de treinta días naturales, a CQÍ 
<lesde el siguiente en el míe ^ • •'• 
este concurso en el "Boletín Ofidal 
Estaco". Las instancias presentida 
ta la fecha en la Jefatura de di ha . 
vicio, serán tenidas en cuenta n las I 
tos Üe lo dispuesto en esta Orrler 4 
pre que por ?os interesad is se com 
totalmente su docuiuentari^n. 
Artículo sexto: Las solicitudes 
acompañabas de los siguiontes Qocuirfra toda 
Si alg^inc 
a) Certificación de nacimienía Vw, hay qU( 
zada. o en su defecto, mfjrinariún tfjo el t r a l 
fical expedida por el Juzgado Mmiifl 
del punto donde accidentalmente 
el interesado. 
b) CcrtificaGiÓP penales exrf 
por el Registro General'de Pcividos 
Rebeldes del Mí i \ . t e r Í3 ate Juslicja, 
Vitoria. • ^ 
c) Certificación ds buena c-i^^n.taf b l l ^ a ^ 
pedida por Comisaria ¿r l'.n'O^j^as Si j 
ción y Vigilancia del puntd donde rK^S otra ( 
el interesado, o en su defecto, por i 
mandante del Puesto i c la Guardia 
v i l , y 
«0 Declaración jurada ilc no 
p-rocesaab. no haber SHÍO ex^ulsa^ 
ningún Cuerpo ácl Estaco y ^ftí 
pertenecido a ninguno de Us partios 
llamada frente popular, ni a la 
i is. 








i n paciene 
J la ma} 
^ impra 
Pmplo, qu 




ci« Nacional de Seguridad, a la VÍSW 
ta dacumentición presentada y i - **5 
(•Tjnes ajuc iní1eo?:K3lenteraent* 
oportuna adtjnirir, resolverá de 9 ^ 
ícrech^ a. que se : interponga i-^ur^ 
suris cantra esta resol'^ion. s )̂ re ^ 
>"iisi«n a no de 'os se'icíta i*:es. h ^ ' p ' 
f#nada Jefe, dentro del pb'^a i^í,r^ 
;.'»)e de quince dns, a confar ce.n»^ 
ruiente al de la fecha de termin^1* 
^ . ^ j ^ i a \x ad VH :.- h itjM ir u' 
viará para su puWicación en d 
Oficial del Estadon, relación 
^¡¿r rigurosa arden de ant igüé** 
presentación de aquéllas de } ^ c 
antes admitidos y fedias en 
rres^ande actuar ante el Tribuna 
mi nadar. 
Articula octavo: Las que fe^V-
a ^ rclacián a %ue se cantrae ^ 2 ^ 
aníeriar, afeonarán^ en c a n c e l ^ A 
ch^s de examen en la Secretaría 1 
feunaJ, y antes del rocanacimient<J- ^ 





:U ^ p, 
^i ic ia c 
11 inar( 
a vist, 
a l i v i a 
^ferirán las gastas que arigine e1 rd!. ^ 
La cantidad sagrante, una vc^ ^ " fífc 
t**tas estas gastas, se dístru rá " " ^ « w e^e 
te." f ^ - i l ^ . --.tr- H Calegia & ' t J ^ 
p^s de la Faücía GuWmaiiva 
i y Vitíiiancia. 
i A . e _ _ r , ^ Cuerfia de I n v e ^ ' ^ T ^ t e \^ 




f n s t a n t 
jctubre áe 19S8 
sonnan 





F Se t í A 
P A G I N A S I E ' m 
Ofrendas 
a u n l a b r a d o r 
' Que dese^ | 
habr^, ^ , 
tes: 
^ • T n r ^ e s p a ñ o l es r ü t i l i á - > cuesta dos d í a s ? ~ i La ofrenda ál excelent ís imo 
¡ a b r a 3 " «HV^ yr-, ,T . . [Obispo de León tuvo Kigar ya, consti-
-1 de t ' ^ "3 103 bIt'un- ^ No hab l é i s a un labriego de! sal 
h a b r á dejaac to 0 der embalse que construido 
a poco coste h a r í a d 
edad d; 
ía que sé j 
oletín Ofic 
23; ^ 
e se nombre 




pulsado de !)1 
neridn a M 
.llar ni a ij 
-oOo-
E l Boletín . Divu lgac ión de la C á m a r a 
Agr íco la publica en su ú l t imo n ú m e r o 
el acuerdo de las ofrendas al excelent í -
L a s c h a r l a s e n « i a c a u s ' r a » 
E l P a d r e A r i n t e r o , g u í a , 
o r i e n t a d o r y r e s t a u r a d o r 
P R O A ) ' 
Asombra , 3- por o t ra par te indigna, 
p r i r r , i r ^ M - - i8'"10 >' r e v e r e n d í s i m a Obispo de León y ' que tan excelsa cumbre de ta lento, 
FOT F E L I C I A N O C E R E C E D V ^ excelent ís imo señor Obispo de A s t o r - : v i r tudes 









henda la continuidau 
do] campesino. Adhc- una huerta de bend ic ión . Si a dos 
t:;e,.f a con una .especie pasos de su f inca colocáipj 
r.Vvií-'ít. vuelve impa- el •agUa> r e g a r á su tablar de le-
tras •.ño a sus cult ivos gUmbreS con el róstic0 
tuyendo una ceremonia sencilla, pero de 
alto valor. . . 
L a ofrenda al señor Obispo de Astor-
ga t endrá lugar este mes de o..rubrc. 
t r ina como lo 
fué el insigne l e o n é s Padre A r i n t e -
ro no sea m á s conocido, sobre todo, 
en .esta su pa t r ia chica. 
Por ello, • el " c h a r l i s t a " de t u r n o 
en " la c laus t ra" el domingo don A n L 
bal G o n z á l e z , cul to c a t e d r á t i c o del 
ira darse cuenta de la " E y 
. m í s t i c a " , tercera parte de la 
da ' "Dcsenvolv imicnl 
la Ig les ia" di 
d( 
A cont inuac ión , damos el tevto que Seminario de San F r o i l á n , a! empe 
Kf-in: re, s i n recti .fi 




S ) r ¿ i o r de todos los d e m á s 
1 tierra' es que aquí el E s t a 
c i g ü e ñ a l 
a c o m p a ñ ó a la ofrenda al señ 
de Leói 
. ^xje diferencia- a nues-
- -pipero 1° ^ 
de siglos. E l no sabe n i puede 
m á s que arar. Y es d instante en 
que un gobierno providente dise-
ñ a un pantano o traza un canal, 
sin peligro de que el beneficiario 
le regatee el agradecimiento o le 
ha tenido positivamente olvi eglcatime ta c o n t r i b u c i ó n que Lm-
hQ mientras en otras naciones porla la mcjoraí 
' «nrreddo su rutina y ise ó . . ' , . , ,, 
c o r r e a ' Z, pero esto es labor de los oue 
D,i incapacidad técnica. N o • , , , , l . . 
-̂o su ^ A^ . entienden y sienten de verdad 
Obispo zai. su segunda charla sobre o t ro as-
pecto del Padre A r i n t e r o , d e c í a que 
no eran suficientes dos charlas n i 
tres, s ino , muchas, sobre tan escla-
recido ta lento y su por tentosa obra-.-
Por haber t ra tado en su charla 
an te i io r de su labor l i t e ra r ia , va a 
estudiar al Padre A r i n t e r o como 
or ientador , g u í a y res taurador de lós 
de él el pecado, 
punto a agricultura, pocas S e r ^ d e ^ s i ó n y ^ o l ü n í í 
es poseerán una legis lación cer y ^ ^ ^ 
]-xceientisimo y Reveredisinio sen-rvf: 
Entre las bellas, tradiciones, leonesas, 
emotivas y aleccionadoras, ocupan lugífr 
ele eremonial del "Fo ro y Ofer ta" con 
.arreglo al cual el excelent í s imo Cabild > 
Catedral y el excelent ís imo Ayuntaraie'.i 
to de Lepn, se muestran en atnígabe dis-
crepancia, respecto .al ca rác t e r con que 
se ha de considerar la entrega efectuada estudios espirituales en E s p a ñ a , 
en nombre de la ciudad, que si en su co- d¡c.e quc a q u é i i a su obra 
mtchzo ptido ser oferta piadosa por 
! instanéiij % 
te cancura 
lisma se D.coirj 
con arresfirv, 
re y dirigidol )D 
del Scrvinn ¡j ^ j ; 
.Valladolid, M 
atúrales, a roí§i climas; pero p iezas muertas 
sjn aplíacacicn. 
i es que al ^ o i v í 'r no se le 
1 nue se^iiS! 
loletín Oficial 
3 p r e s e n t é ! 
i ra de di \% \ 
cuenta a laj fi 
esta Orrler \ 
ia'los se coni] 
tación. 
solicitiides i! 
nací mienta Ifff 
penales ex|| 
al ' de Pei^tfí 
> i c Jüsliw 
«en.i C'iroiiíq 
'ia 'de h.'vcsl 
ant» donde r| 
efecto, por d 
5 la Guardia 
campo, y poseen a d e m á s una repetición dé la costumbre, bien puede 
i t a d de ha- considerarse como foro. 
La C á m a r a Oficial Agr ipó la , genuina 
representac ión A de los campesinos- leone-
ses que conservan viva la fe y-guardan 
coino- un relicario, en el fondo ín t imo de. 
sus sentimientos la pureza (Je 1as t rad i -
ciones, viene, excelent ís imo y reverndís i 
mo señor, a hacernos una ofrenda que es 
prepósito, reiterar, con lo .que al corre-
de los años podría .tener un cierto m a t n 
de foro. 
Ofrenda modesta en su cuantía; com 
corresponde a. la Corporac ión de uno? 
campesinos que no viven sobre tierras 
e desdo el Ateneo, SÍnO. j ?0r eS0' en luí;eS de esperanza a u b é r r i m a s y han de lograr la producción 




I fundante y vanada como la 
liíciáa en E s p a ñ a ; pei'o es di-
ique-en parte alguna se le ha 
''aíehdído menos aí compeslno 
entre nosotros. Nuestras le-
agríeolas e r a i — l a obsorva-
es de Fsrnández Flórez^— 
íiiífica colección de naturalis-
iczas bellas y escogidas en 
c t ro ca-
mino. Una industr ia , la m á s con-
tingente, y p r o b l e m á t i c a , n i se 
monta n i se prosigue- en su exp ío 
t ac ión sin un t écn ico que pr ime-
ro d i r i j a y v ig i l e ; sólo el gran te 
soro efectivo que es el campo es 
p a ñ o l no excita la codicia n i l i e 
ne profesionales, que a lumbren 
sus riquezas y exoloten sus en-
t r a ñ a s cargadas de feracidad. 
U n rayo de lúa ha encendido. 
los surcos y en las oras y eu . 
interior de su casa desapacible, 1 Fuero del es tas p a l a b r a s bobeo ,en cuanto, p r e s e n t a el pro. nc 
»che la pre- e s c r i i a s S U l a p r e s u n c i ó n de las del eshierzo del hombre arrancando 
es buena 
íuioates docuiiii'a toda la vida. 
Si alguno, al labrador sobre to 
\ hay que instruirle y darle he 
ím imnaciún tt o el trabajo y vencida la difi 
uzeado -.\hiuifi ^ primera, que él no puede 
nde de día y de noche la pre- a i^ar iás pero aue las e"tranas de Ia ticrra ^ fr':'tcs 
upación. de la cosecha decide, ' vieJas le>es - Z ™ ? - ^ Peto qae corporal- el pan y el v i n . 
« vr^alo en f n f n r n apuntan al remedio mas urgente susremo corpora ci p a i y c 
o mala de su luturo 1 . que p0r milagro divino han de convertir-
de nuestra agricultura: PJl Es- ^ a - , . „ . ̂  
. • • se en el Cuerpo y Sangre de Lns to para 
tado cuidara especialmente la ^ esp¡r¡tuaI. 
educación técnica del nrociuctor T . . . 
, , ,, v;- • \ Los agricultores leoneses qtnercn, .y 
a^^icola - - ' r 1 1 
^ * - - por nuestro conducto má tnnes tán tal qc-
Que se haga pronto; a todo seo, que lleguen hasta su excelencia r j -
entalnicnt? ra pf,rar por sí Con la simplicidad trance. Ta l vez-no haya nada de ve rend ís ima la sustan-ia y el jugo de 
ÍSÜS medios y lo limitada de tanta urgencia vital en E s p a ñ a , t r ans fo rmac ión creado ñor nuestra t ; r r - • 
s conocimientos, y luego exigir Nac ión agrícola y fundamento de y trabajo, como acto c 
dejar nunca de cor-dueirle su vida, no puede caer otra vez 
n paciencia, ¡ Qué sabe él de las en el descuido pasado. E s e est i ló 
labilidades productivas de sus nuevo de la generac ión actual que t ^ ^ í ^ ^ ^ ^ " 
was si jamás Vio sembrar en frente, el protocolario "ordénese" 
^ otra cosa que trigo y ceba- j infecundo de antes, manda ahora 
y dice "hágase", que se implan-
Ala mavoría de estos hombres ' ta sin m á s . 
Lyolucion 
mís t i ca" - , parece m á s bien escrita po,r 
á n g e l c s y para á n g e e s que por mano 
humana y para hombres, aunque el 
Padre A r i n t e r o muriese en olor de 
santidad. * .' 
Se lamenta el conferenciante de que 
esta obra, no sea le ída en E s p a ñ a , 
cuando el i lustre cardenal Merc ier 
daba a los sacerdotes belgas, por sí 
mismo, los ejercicios espirituales y 
les encaminaba por los derroteros y 
orientaciones s e ñ a l a d o s por el ins ig-
ne Padre- A r i n t e r o . 
t i t u l a : 
o y v i t a l idad de 
que comprende m á s 
setecientas p á g i n a s en cuar to ma-
yor , editada en letra d i m i n u t a y con 
una serie de notas aclaratorias de 
una va l ía insuperable, 
j ' M á s de dos m i l autores se ci tan 
en la misma, y esto só lo lo hace el 
i lus t re domin ico l e o n é s como simple 
j ¿ u s t r a c i ó n , no para rcco'ger viejas 
tendencias, ya que sus orientaciones 
son cosa nueva dent ro del campo de 
la m í s t i c a e s p a ñ p l a . 
Dice que en E s p a ñ a e s t á n bastan-
te retrasados estos estudios ac tual -
mente y p e n é un ' ejemplo, en con t ra -
r ío , de Francia. 
T a m b i é n cita una larga " serie de 
d i s c íp u lo s i lustres del Padre A r i n t e -
ro, entre los que se hal lan persona-
lidades de la Ciencia, egregios pur-
purados y sabios sacerdotes. , : • • 
F u é m u y aplaudida la docta, eü.-
juridiosa y amena citarla 'que descu-
b r i ó n u e v o s ' - h ó r i z ó n t é s a muchas per-
sonas y s i r v i ó ' para ensalzar en o t r o 
aspecto la colosal f igura del Padre 
A r i n t e r o , que t o d a v í a se e m p e ñ a n 
algunos en desconocer. 
F i g u r a que t o d a v í a debe darse a 
conocer en otros aspectos. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l ^ S e g u r e s 
leracion a? 
virtuoso prelado .y como síntesis expre-
siva de su míst ica y devoción., que res-
juntamente con la cual se formula el rué 
go de que siguiendo la trayectoria glo-
riosa de elevation espiritual impnesla al 
reconstruirse, la -Patria, vuelva a intai;-
' rarse otra costumbre t radicional : ¡a ora-
A c c u i m í e g \ 
\ 
R m f o m a b ü i d a d n v $ e t m i m i f t a i \ 
D e l e g a d © G e n e r a l : í 
Raimundo R. del Valle] 
O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
fía improcedente pedirles, por 
la de no hato eiap^ que al ccmbrar la remo-
do c x ? u l ^ lo hagan con cierta semina 
íado y m ^ a } ^ ^ de rená?miento enor. 
e Us part'dos 
n i a la ^ 
terae^f ^ ^ conio en todob los ó r d e n v o , , 
'eri de ?bnV ^^ligencia y el estudio han de 
« n g a Í-:^9' ^ d a r lo que el rutiuarismo 
:ÍÜU. s^reT'frícoia des\ie. Solo así se reha-
ticos y agitadores han especulado ^ fes m;.sterios de la Redención 
eon las promesas de mejora, do- j RcrTención espiritual de! hotvbre. fe-
..wV. — jándole luego en su pobreza do si d#nción de la Patria aherrojada. s ñ n b c F -
"̂t1'"5'- or¿ • -a ía Profesión y los campos gios y su atraso tradicional. Hoy [ ¿ adas ¿n el campo y en la ciudad. Patria 
i ^ a sin esquilmarse. Una ad 
Triiiiioa1 
: 





de b " ' ^ 
E l campesino e spaño l e s t á en- ción del Angelus. I 
fermo hace muchos a ñ o s de mise j En las ciudades, el ímpetu pa t r ió t ico . : 
r ía , de agobio y de i nee r t idum. tiene su expres ión en las horas;,solemnes; 
bre; ñe ro a d e m á s tiene invadida de izar y arriar las banderas a los acor-; 
Cl alma de una des i lus ión impo- des del H i m n o Nacional, en suspenso t i 
Esta es labor de entendidos y nente, que en los momentos de das las actividades y brazo en abo, como 
azucarero en V\ e laboración. 
antes un arreglo definitivo. Poli-
D o c t o r J u a n J . G a r b a j o 
É Ü Ü PÍMi ^ r i i f i p l i N u t o w * á » « i J I r t i ü 
BSPBCIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L PECHO. RAYOS X 
^ w m m i t u 1 1 y «e * • s. 
A^Axiir. dkt. Telcdo, trftinero 5, príncipai TeiéfQBO ntmtr» t f l ? . 
aldeas invitando con su tañ ido a ntfeil.tai 
irniirff 
e^tcmiSi11 un ingeniero s obre 
¡•c ^ V n r i - : j^10 0 la . cría de un animalj 
n en el f**. ^ i c a c i ó n sobre semillas, 
íación ti»*! sobre una tierra y sus 
a n t ¡ ¿ n ^ a á ^ vale m á s que cien leyes 
inn (iieeta"} PaT^ mejorar ios 
n tue lí?J. -̂s españoles. 
J ^tras el Esta '-le per si o 
organizáe.io^.c.? no 1 on-
«[UC fiíUl' b j ^ 1 marcha la »r.-/:-./va A-mpe-
¿.i* • el a-giicuítor S ' - g n n á cjmo 
m C f r a ^ v"? VÍStú ¿ e s d í n iño , d e j a n d : 
^ manzanos y perales pro-
ías ^ í V11 SUs coso-has como espo--
nne el ^ « ^ n Í Q ias da la naturaleza, 
c l l i i ^ « í S a r qUe ei cuidado del hom 
J ^ e influir con el sol en el 
^^nto de las frutas, que 
^Pongan en-el meixa-
, 'e ^ competencia extran-
sólo cree los deseos que bullen 
en el Fuero del Trabajo y ve in-
mediatamente que el Estado le tien 
de una mano y le saca de su ru-
tina por la inteligencia rectóra de 
sus técnicos actualizada entre las 
lluvias y cierzos otoñales , y mo-
rena por el sol de est ío duro de 
nuestros campos. 
J a m á s la invers ión íntegra de 
un presupuesto, por fuerte que 
sea, beneficiará tanto al Estado 
como el que a nuestra agr i cu l tu -
ra se cousagre. Quien no lo crea, j 
recuerde, que sobre n ingún c a n - | 
po de Europa han ca ído las bsn ¡ 
diciones y alabanzas que a núes j 
tro Alfonso eX Sabio arrancaron | 
la abundancia y a-cienklaá dé las j 
tierras de E s p a ñ a , donde la inte-, j 
ligencia á r a b e había, hecho l lore- , j 
y Rel igión. Coyunta del h r ío español con 
la espiritualidad- adoctrinada para e'ev.á-
ción de la raza y. salvación de las alma*. 
Aceptad, reverendís imo y cxce lcn t i í : -
mo señor, nuestra ofrenda y esc idia-l 
nuestro rué.<?o para el bien •espiritual y 
material de España" ' . 
t r y 
0 0 0 p i n a s 
ParcM gftrsatfz&ds. lomeiorablc producclÓB esqpañobu Bu m 
I:jinquetea, en stts fiestsa, y coando tssttd hrvft» • alg** 
omiso de cu mayor cGtmderacién, debe» fipsrsr «a M 
mesa ios VINOS V A L T R Y , que por w tiiMfperabte 
calidad le darán ar. ictto de bees gmeto y * « -
: « B d f l B . 
Elaboracteaes espeefadea: 
Blanco Selecto == Fino Eati ía San te rae í . 
Clarete Fino = Puro Estile Bordeíési 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO L E O N 
ha de acertar el pobre 
0r ^ estandardizar por su 
í ^ Ia Producción de hortali-
% ¿ , ^ 8 0 puedan exportarse 
^ ^1]idad a la ciudad y aun-
^ B u l ^ Patria, si n o hay en 




J AGE.NTEí í A U X E L I A E E S I N 
I V E S T I G A C I O N Y V I G I -
L A N C I A 
I Publicada convocatoria. Edad I 
: de 23 a 40 a ñ o s . Para obten- 3 
" ción U R G E N T E de C E R T I F I -
1 GADOS D E P E N A L E S y de- : 
m á s documentos. Gonfeoción 
| de instancias y d e c l a r a c i ó n 
í ju rada . Informes . Instrucccio- 5 
t nes y P R O G R A M A , 
i D i r í j a s e r á p i d a m e n t e a A G E N 
? C I A C A N T A L A P I E D R A . Gen 7 
t ro especializaco desde su crea 
v ción en ía " I n f o r m a c i ó n del 
J l ^ ^ l o r ' , - B a y ó n , 3, Tfe&fo- ; 
PAGINA OCHO 
f W Ü Martes, H de octubre j 
A u s e n c i a y P r e s e n c i a 
d e J o s é A n t o n i o 
S u s c o n c e p t o s d e l a P a t r i a 
y e l E s t a d o 
f E l movimiento de hoy, que no Cs de partid®, sin* que es un movi-
miento, Casi podr í amos decir un an t ipa r t idó , sopase desde a^orá . no 
€S de derechas r.i de izquierdas. Porque en el íondo, la derecha es la -
asp i rac ión a mantener una o rgan izac ión económica , áumiue sea injusta, 
y la izquierdees, en el fondo, el deseo de subvertir una o r t a n i z a c i ó n 
.económica, aunque al subvertirla^ se 'arrastren muchas cosas buenas. 
Luego, esto se decora"en unos y otros con una serie de consideraciones 
espirituales. Sepan todos que esas consideraciones espirituales' caben 
todas en nuestro movimiento; pero que nuestro movimiento por nada 
a t a r á sus destinos al in te rés de grupo o al" in terés de clase que anida 
bajo la división superficial de derechas e izquierdas. 
La Patria es una unidad total , en que se integran todos los ind iv i . 
dúos y todas las clases: la Patria no puede estar en manos de la clase 
m á s , fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis 
transcendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir ; 
y nosotros, lo que queremos es que el movimiento de este día y el 
Estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al ' servicio de 
una unidad i.ndiscntible. de esa unidad permanente, de esa unidad irre-
vocable que se llama Patria. 
Y con es© ya tenemos todo el motor (Je nuestros actos futuros y 
de nuestra conducta presente, porque nosotros ser íamos un partido 
m á s si v in ié ramos a enunciar un programa de soluciones concretas. 
Tales prog-ramas tienen la ventaja «le que nunca se cumplen. En cam-
bio, cuando se tiene un sentido permanente ante la historia y ante la 
TÍda, ese* propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto, como 
el amor nos dice-en qu¿ casos debemos reñi r y en qué casos nos de-
bemos abrazar. sii> que un verdadero amor tenga hecho un mmimo 
programa de abrazos y de riñas'. 
He aquí lo que exi«e nuestro sentido total de la Patria y del Estado 
que ha de servirla. 
Que todos* los pueblos de E s p a ñ a , por diversos que sean, se sientan 
armonizados en una irrevocable unidad de destino.—(29 octubre 1933.) 
ra 
Los partidos polí t icos nacen el día en que se pierde el sentido .de 
que exista sobre Jos hombres una verdad, bajo^ cuyo signo los pueblos 
y los hombres cumplen su misión en la vida. Estos pueblos y estos 
hombres, antes de nacgr los • partidos polí t icos, sabían que sobre su 
cabeza estaba la eterna verdad, y en an t í tes i s con la eterna verdad la 
absoluta mentira. Pero llega un momento en que se les dice a-los hom-
bres que ni la mentira n i la verdad son categorías* absolutas, que todo 
puede discutirse, que todo puede resolverse por los votos; y, entonces 
se puede decidir a votos si la Patria debe seguir unida o debe suici-
darse y basta si existe o no existe Dios. Los honrbres se dividen en 
bandos, hacen propaganda, se insultan, se agitan y al fin un domingo 
colocan una caja- de cristal sobre una mesa, y empiezan a echar peda-
citos de papel en los cuales se dice si Dios existe o no existe y si la 
Patria se debe o no se debe sdicidar.—(4 marzo 1934.) ] 
Xadic ha nacido nunca miembro de un partido po l í t i co : en cambio, 
nacemos todos miembros de una famil ia ; somos'todos vecinos de un 
Munic ip io ; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues sí 
esas son nues t r á s unidades naturales, si la familia y el Municipio y ¿a 
corporac ión es en lo que de-veras vivimos, -para qué necesitamos el 
instrumento intermediario y pernicioso de los partidos p o l í t i c o s / q u e 
para unirnos en grupos ^arlifíciales, empiezan por desunirnos en nues-
tras realidades au t én t i ca s? 
Queremos menos pa labrer ía libera'l .y m á s respeto a la libertad pro-, 
funda del hombre. Porque sólo se respeta la libertad del hombre cuan-
do se le estima, como^ nosotros le estimados, portador de valores eter-
nosj cuando se fe estima envoltura corporal de un alma,, que es capaz 
de cendenarse^y de salvarse. S ó l o ' c u a n d o al hombre se le considera 
así , -c nuedr dec-r ere se respeta de veras su libertad, y m á s lodavía 
si esa libertad se ronjuga, cerno nosotros 'pretendemos, en un sistema 
de r - to r idad , de j e ra rqu ía y de orden. • ' ^ feg 
_ Queremos que t&fbs se sientan miembros de una comunidad seria 
y completa; es decir, que las funciones a realizar son muchas: unos 
con. el trabajo-manual,\otros con, el trabajo del e sp í r i tu ; algunos, con 
un magisterio de costumbres y refinamientos. Pero que en una co-
munidad tal como la que nosotros apetecemos, "sépase desde ahora, no 
debe haber. convidados ni debe haber z á n g a n o s . " 
Queremos que no se canten derechos individuales dé los que no 
pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se d é , a todo 
honibre, a tedo miembro de la comunidad polít ica, por el hecho de ser-
lo, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, jysta y digna. 
Queremos que el espír i tu religioso, clave de los mejores arcos de 
nuestra Historia, sea respetado y amparado como merece,, sin que por 
eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias, ni com-
parta—como lo hacía, tal vez per otros intereses que los de la verda-
dera religión—funciones que sí le corresponden realizar p,or si mismo. 
Queremos que E s p a ñ a recobre .resueltamente el mentido umVersal Je 
su cultura y de su historia.—(29 octubre 1933.) 
N o t a d e A d m i n i s t r a e i ó n 
Recordamos a nuestros susenptores, que a menudo sufren error al 
girarnos eí importe de ía suscripción, que desde el aumento de C I N C O 
céntimos el ejemplar todos los domingos, aumento ordenado por el 
Ministerio del Interior para facilitar prensa*a nuestros soldados de los 
frentes, el imperte trimestral de la misma es da 
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AI misino tiempo, recordaracs también que la suscripción se abona 
P O R A D E L A N T A D O . 
Conferencia epis 
copal en Sevilla 
Sevilla, 10.—Para celebrar la 
conferencia episcopal preparada 
por iniciativa de Su Eminencia 
el Cardenal Segura, esta mañana 
llegaron los' obispos sufragáneo^ 
de Santa Cruz de Tenerife, Córdo 
ba, Las Palmas y el vicario capi-
tular de Cádiz. Por la tarde llegó 
el de Badajoz y poco después tu 
vo lugar en el salón bajo del Pa-
lacio Arzobispal una gran recep-
ción presidida por el Cardenal Sfr 
g^ura. 
Desfilaron ante Su Eminencia 
al que acompañaba todo el Epis 
copado de la Archidiócesis, todas 
las autoridades locales, órdenes re 
ligiosas, asociaciones católicas, 
hermandades y cofradías, juntas 
parroquiales, etc., en número su-
perior a cinco mil personas. 
I n a u g u r a c i ó n de 
un comedor ae 
Auxilio Social 
Sevilla, 10.—Ayer tarde tuvo 
lugar en Lebrija el acto • de la 
L a s e g u n d a c o n f e r e n c j 
a l o s o b r e r o s 
d s l A e r ó d r o m o 
A las once de la mañana del grandeza y de la liberad ^ 
domingo tuvo lugar en uno de los j tria. La Falange no e-s un ^ ^ 
hangares del Aeródromo de la do, es el antipartido, eneiui!^ 
Virgen del Camino, la segunda de privilegios, donde no se con*0 
las conferencias organizadas ,por 
el comandante' de Aviación señor 
Carmona, y que estuvo a cargo de 
nuestro camarada el joven alfé-
rez del Cuerpo Jurídico Mili tar 
don Faustino Diaz Prieto. 
prebendas ni cargos y qUe 
con un carác ter profundad 
revolucionario, constructivo K 
de espiritualida'i. 
Esbozó el problema social 
ciendo la comiparación entrV 
Presidió el acto el comandaute «stados totalitarios y el mar^ 
inauguración de la Cruz de los 
comedor ae 
mencionado en unión de otros o t i 
cíales d-el Arma, del jefe de Pren-
sa, camarada Hoyos y del seci'e-
tario provincial de Propaganda 
del Movimiento camarada Guinea. 
Asistieron la inmensa mayoría de 
los obreros que trabajan en los 
talleres del Aeródromo. 
E l doctor Hoyos hizo en breves 
palabras la presentación del ca- | felicitado por todos los asistenti 
marada Díaz Prjeto, quien comen al acto, 
zó su charla recordando a los caí | 
dos por la Patria y nuestra Revo-
lución Nacional-sindicalista. Fus-
tigó los procedimientos liberales 
Caídos y del nuevo  el  y democráticos, llenos de bellas 
Auxilio Social. ¡ frases y de promesas incumplidas. 
A dicho pueblo acudieron todos Frente a ello la Falange lleva co-
les jefes de Sevilla. A media no- • mo lema, pensar alto, sentir bon 
che, en la Plaza del General Mo do y hablar claro ya que la ver-
la, se procedió a la bendición de- dad no tiene mas que un camino 
y concluyó diciendo que el c 
no estaba trazado, que había 
seguir sin titubeos ni desviación 
bajo el mando providencial v ' 
trense del Caudillo y con ei 
píritu viviente de José Antonio 
i E l camarada Diaz Prieto 
había sido escuchado con eno^ 
interés, fué al final ovacionado' 
E n Franc ia pidef 
la d i s o l u c i ó n dg] 
Parlamento 
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.a Cruz y acto seguido se celebró 
si Santo Sacrificio de la Misa, re 
zándose después un solemne res-
ponso por los muertos en campa 
ña. 
• Finalmente, el jefe local dió loe-
tura de unas cuartillas y nombró 
a los 42 caídos de Lebrija. 
A mediodía, se efectuó la benclj 
ción-del comedor y cocina de her 
mandad, sirviéndose una comida 
extraordinaria a los pobres dol 
nievo comedor, al que asisten 100 
iiiños. 
M a ñ a n a e s d í a 
f e s t i v o 
E l Excmo. señor gobernador 
'vi l de la provincia ha hecho pú-
blica la siguiente nota: 
' 'El día 12 del actual. Fiesta 
le la Raza, por orclen del Minis-
^rio dé Organización y Acción 
Sindical, sorá inhábil a todos los 
efectos de trabajo. En su virtud, 
este Gobierno Civil, de acuerdo 
con e l ' l imo, señor Delegado #del 
Trabajo, hace saber, por medio de 
la presente; que dicho día será de 
iescanso absoluto para todas las 
letividades industriales y mercan 
iles de la provincia, con las solas 
excepciones establecidas de con-1 
'^rmídad con la. Lev y Reglamen-
to sobre descanso dominical y con 
derecho por parte de los obreros 
a percibir los salarios correspon-
dientes a dicho día y sin que sean 
ecuperables las horas no traba-
jadas. 
Los estancos y fRrmacias esta-
blecerán turnos. E l comercio de 
alimentación observará el mismo 
orarlo" del domingo. 
León, 10 de octubre de 1938.— 
' I I Año Triunfal.—El Goberna-
dor Civü5 José L . Ortiz de la To-
rre. . . . i Hl! |£j [*í 
Disposiciones 
Oficiales 
I A M E D A L L A M I L I T A R COLEC-
T I V A P A R A E L Q U I N T O B A T A -
L L O N D E S A N M A R C I A L 
' Buro-os, io .—El "Boletín Ofi:ial <Iel 
^slacio" correspondiente al día de hoy 
mibUca, entre otras, las siguientes disposi 
ciones: 
Industria y Comercio: Orden {iaoíendo 
para expresarse. Las normas pro 
gramát icas del nuevo Estado, que 
son los veintiséis gloriosos pan-
tos de la Falange nacieron entre 
1as encrucijadas de los caminos 
de España, mientras en un parla 
mentó huero y artificial se olvi-
daban los intereses básicos de 
una España eterna. 
Criticó el sufragio universal y 
expuso la maravillosa doctrina de 
José Antonio a este respecto con-
densada en sus discursos de pro-
feta. En oposición práctica y he-
roica a esos procedimientos, nace 
la concepción del individuo supe-
rior a los partidos, concibiéndolo 
solamente miembro de una fami-
lia, de un municipio y de una cor 
poración y realizando una función 
al servicio de la unidad,- de la 
E l Ministro del !n 
tenor en S a n 
S e b a s t i á n 
, San Sebastián; 10—Ayer, a última ho-
ra de la tarde, llegó a.esta ciudad t \ ex-
celentísimo señor ministro* del Interior, 
don Ramón Serrano^ Suñer. 
Fue recibido por el gobernador civil y 
autoridades de la provincia. E l mini^tr©, 
después de saludar a todos, se retiró a 
descansar. 
E L S E Ñ O R S E R R A N O S Ü Ñ E R R E A 
L I Z A D I V E R S A S V I S I T A S O E Í -
C I A L E S 
• San Sebastiág, io.—Esta mañana, «1 
ministro del Interior s^ñor Serrano Sw-
ñer, huésped .de esta ciudad d*sde ayer 
tarde, visitó en su residencia a- Nuncio 
de Su Santidad, Monseñor Cico.^nani.*A 
mediodía se trasladó ti la Embajada de 
Portugal, donde íué recibido f d é d em-
bajador doctor Pedro Teotonio Pere:ra 
jr personal diplomático a sus ¿rdcueS, ce-
lebrándose acto seguido una comida en 
honor del ministro, a k| que .asistieron, 
además de las personal iades citadas, las 
autoridades militares y civileo de San 
Sebastián. 
Par ís , IQ—-Las habituales ms»iíc^ 
ciones francesas del domingo ^ (li^:Jfcr í ' 
«uiífron ayer en que casi en to^v 
provincias se pidió insistentemente la 6 
solución de la asamblea legislativa 
Diputados, senadores, c x c o m t ó t í 
etc., insistieron en el- curso de sus rt 
uniones sobre la urgente necesidad de tp m {& ¡ 
el país realice un esfuerzo' decisivo par 
encontrar nina nueva organización que 
libre de la actual situación parlamen 
Acuérdete de !cs que sufr̂  
de los heridos y de Sos tukr 
íjulcscs pobres. Puedes ayuditl^^ po 
les* j a la vez hacerte iú ricj 
jugando a la Lotería de li 
Cruz Roja del día 11. 
V I D A O F I C I A I T " 
Burgos, ID—El vicepresiderte dély 
icrno y ministro" de A:nntor; Lxteiirí gcg} 
tón q u e 
sa me 
f ir de h 
Habíam 
la que KÍ 
son la 
¿ecir qnQ 







¡a, tan se 
«cesivos 
justicias Í 
general Gómez Jordán:!, ha iccibido 
r isita del embaj'ulor á z Espani w ^ 
boa, con quien sostuvo una conferend 
E l ministro de Asuntos Exterif res taj 
biéa recibió al Jefe del Servicio Na<3 
nail de Prensa, Camarada Jimcnez Aí | 
y por último, con el R. P. Pérez del P' 
$ar, que ha dado cuenta al ¿eneral J01' 
daua del desarrollo del a coni"rencia Q 
se ha celebrado en Viena, a la ^ 
P. Pc;-cz del Pulgar asistió en represé 
tación oficial de Es^añy. 
L a s n e g o c h c í c m 
c h e c o h ú n g a r a ? , 
[ v a n p o r b u e n c 
Budapest, 10.—A las die 
seis horas de esta tarde fué faü 
litado un con^unicado oficial 
bre las negociaciones habidas & 
tre los delegados de Ciiecoeslova 
quia y Hungría . 
En la reunión que comenzó 
las i 14, los representantes chê  
expresaron su punto- de vista 
ibre las propuestas húngaras, 
mañana, a las nueve,, se rc^in 
los funcionarios y técnicos Pa 
presentar algunas conciusî 11 
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„ en una reunión que contf^ 
or Serra- r á a l a s tres de la tarde. 
En la sesión de hoy, como & 
de ayer, reinó gran c o r 
Mañana las tropas húngaras 
no Suñer se trasladó, acompañado del 
gobernador civil y del Jefe Provincial 
de Ealange Española TradicionaUsta y 
de la» JONS al museo de material de 
guerra cogido a los rojos, que visitó ¿e- Parón las ciudades asignadas 
tenidamentc. Seguidamente marchó a la ^ norte y noroeste de la an1^ 
Diputación, siendo objeto a su llegada i Checoeslovaquia. Entre la P 
de grandes ovaciones poi e* numeroso pú i ción reina gran alegría. 
tico allí congregado. 
En el despacho del presi lente de la D i 
anai 
pub ica la 14 relación de certiñoados de putación, el ministro fué complementado 
productor nacional, concedidos a per- per todas las autoridades militares, d v i -
>onas y entidades que se señalan, les y eclesiásticas de la p rov iom. A l fi-
Deiensa Nacional: Orden concediendo llal se ie obsequió con un l iac l i . 
la. Medalla Mil i tar colectiva al quinto Esta noche, el minisiro cenará cen el 
Batallón del Regimiento de Infantería gobernador civil y mañk ia por la maña-
de San Marcial, n ú m . ^ 2 , por ioo m ñ - na, acompañado de stí esposa y dc4 go-
l^s q j ^ s-c citan, . ' Ibemador civil , marchará a Z¿ra¿pza, 
Pienso que t ú o alguno ^ 
tuyos podéis necesitar ^ , 
los servicios de la Cruz J 
de la Lucha Antítubereüí^ 
q^ie, Í i no vosotros, hay 
üe españoles que les aece^. 
Juega a la Lotería de ^ 
Eoja d^l día 11. 
o d 
^ Se 
